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Completo sortidd eh tiVás bofdM̂ TODOS LOS ARTÍCULOS7 toanas'5e híffi 
^®^Lnta Ultimos modelóá Abánicos v  y calcetines con 50 OlO de baja
r  1, 0 .1 ^  y  l e . a A I  l a d o  d e  B I  C a a d a r i n
loza, cristal y artículos de
m ■ ^
Sobre Sótmúo lecho dé andrajos, en laj «iendo la iuaen mil "c"aír7chosós“' c S a r
naaa de ]a emigracidnreñfré e^veV.' '̂^^^^^^
infecta cámáí-a d'eí buque, relleno de ia
l joven i luaw- 
i J  f  aterrada por la
í^m u e rte  y.de> la  orfandad, 
la moría. iTeifrib le  y  siniestra
^quclla agonía iód^ad,á. de íáníás raiserias, 
^ u d id a - p o r  las b ru ta lid  de la tempes­
tad, entiesa ind iferencia  dé los hombres y 
lo implacable de las cosas! ¡X errib le  v  si­
niestra aquella eterna separación en que la;
m oribunjía  déjabá á los suyoS en él oscuro i
camino de un azaroso porvenir! ¡
La h is to ria  de aquella fam ilia  fué la
cristalizado entre el. 
p lendida cabellera.
que 
oro de su ex-
AfiFRBDo Calderón ■
Colaboración especial de EL POPULAR
física




1 -j . -o— yanímosaraen
te por la vida, cultivando una parcela. __________  d e íS S t /^ ^ ^ ^
V<<a!ua,e„3ra.at„,a, f e ^ íd , ,^
granizo, lá^équía, la f í l o x e r a V I  ^"íe»^e‘̂ d T d e '? ^ ió ífd e 1 a
t í ü c ^ p a ^ c e n  a b ^
m alógrar. ;5>erp sobrevinieron fa helada el 
In filoxera  y  en pos des 
eIlQs la usura ye I,físco . Un díá se les ocu- L  f  de reposo está bien arre^i^Hnrrió  Dlantar en sn bprnHiari!...«« — , f ia materia enmpntra . egiado,
bacó, eféy^ndd indéitinfóarsé' cón este c u l- ! f* *^^dio poderoso de renovación^ 
t.V0 d tí frécaso de o fro s . 'N o  p u d fa í  el
cqpcebir que,en esta legislación que garan- 
tiza al ,c||ief[p hasta el dere,cho dnereibie de 
Prdpiedáa, hub iese 'cu ltivos  
vedados. ITesengañáronles los carabineros 
lcy,destrozaron la p ía n - 
W ^ ^ ^ P ?  de gracias Salió la tie rra  
a ,subasta. C pm prq la  un cacique colindan­
te por poco mas de nada. E l precio alcanzó
sustancia muscular todos Ips del cuerpo: ’ la
o r t^ í ! í2 . S t e l ! ^ i l “ J !^ l* 'N * < M  del cuer^
una adtivi
t a ^ é p r o p i á r a r u í S l ^ l ^ ’̂ , ^ ‘1
í '?  Y  la p o b fé  fa-
m ilia , reducida á la indigencia, determinó
¡ í en países lej^hPs el sustento que
el suelo, dé lafpñtria  Je negara.
- -u i f  *  las amarguras, los
sórdidámenfe la
ü t i  viaje, íiccuu en ían 'irrs iesfiónd ic iopes, 
aceleraron él desehlance. Y p o r  eso la  muer­
te venía á her¡|iA sobre aquél,lecho sórdido, 




w r  surrir a los materiales rTf>
“ ás fuerte y ™é“S
“ '5". «fípl'o sistema
Pieto, y da por c tfís im S té“T l í  vídA®”
impulsión favorable, iS ndo  LlSanSn
te saugrey lodos lOshumqrea de fmía. econo^
salad d̂ é la jDvfin madr^, dé íerin inánrin ' a í l ! : “  ^.OScqip
fin en ella una dolencia monah Ti-:as ianKa»f,PJ^»^AGo esté be-
neficioso mbviniíento.
' La actividad de -la, respiración y de la cir 
culaci. n, el auniento del calor, el ejercicio 
pnsGu}ar prolongado dátáh'; necesariariiente
y su hija, antes de llegar á laéierra de pro-
i¡siA„'’ g. V  ?. V ¡titoyenda sed, una transpiración abundante
 ̂ # [y un sueño profundo y reparador.
V # # i ; Demostrado-está por ima ierie de observa-
Al abrirse la puerta del elegaa|e 6ondo/r|ciones físiplógjcas que. en un hombre, cuyo 
para dar franco paso al visitante, ja hermo-1 ,cisterna muscular está sometido, á; una racional 
sa deidad de aquel templo del lujo y del p-dvidad, no son ijecesarias/más que cuatro ó 
placer, dignóse apenas volver ios ojos hacíaíí?E^® P̂ â que su cuerpo haya su-
el importuno: i ib d p Y n a b a n s^
-  |Ah, usted po r aquí! 
con mohín desdeñoso y,gésto ;^ e  suprera^ 
indiferencia. -
Era el résífin llegado ün hortíbre de a ia d  
ya provecía, facciones p fo n ü iic itd a s , em­
paque de pérsGnsje adinerado y  a ire y  ex-^ 
presión que habrían sido d ignos y  aun se­
veros, si en fu  rostro  de creso no re lam pa­
guearan en aquel momento los o jos de sá ti­
ro. Sin deicbncértarse fo más m ín im o por 
la  acogida.que le hacía, tomó fam iliarm ente  
asiento ju n to -á ia  béila desdéñoáa y  díjo le  
con voz pausada y  gtave:
d iio  sóTament® transcurran cuando mcilb's diez (
S?? reuniendo las ,iíis
mas condiciones persq¿al|jj, tenga, sm embar­
go; Utia vida mucho menos áctiva. ^
-Sí, y a  se que estás, enojada conmigo.|^ihcultad. 
tienes razón. Dehíass nansar «n» «air. . Los sisí
Los movimientos desarrolla singularménte 
„ Adis jos; eiééütan, liáman hácia
ellos la sangre, auÉerltán su calor y su volu- 
meri, y les dan una fueráa y 'consistencia éx- 
traórdiparias, ai mismo tiempo que hacen dis­
minuir los capas inútiles de gordura.
,Por la repetición de los. mismos actos, ad- 
quiérén liria grande precisión y energía en siis 
movimientos; y acaba,en una paÍabra,por ejer- 
cirsf, cón máfavillpsA perfección, aquellos que 
a primera vista pafécíâ  ̂ dé una insuperable
No tie es r z . ebías pe s r /que. sélo 
ocupaciones urgentísimas y. motivos serios 
podían obJfgarme á dilatar la  ̂dicha de 
verte. ■
—Nunca he imaginado otra cósa—-replicó 
ella sonriendo con málicia.—Tán es así que, 
discurriendo sobre las causa» ,de tu auséri- 
ciaVmira qdé ídba me Ha pásádo por la ca  ̂
be*»: Como ahora íós padres- do ,familia ©s 
dais tanto i  la devoción, me he ,dicho: este 
buen señor se ha reconciliado con su buena 
sefíora y  la aconipafíáá ellá y á las niñas á 
la» cuarenta horas. Si estejno es.inpíivp se­
rió y ocüpaeión “urgente,' venga Dios y 
véalo. 'í' *
—Dejemos en paz las cesas santas—dijo 
el báriquero frunciendo áustéramenté la sW  
jas.-Lo cierto es que.he apdado esta tempo­
rada atareadísimo y sobre todo preocupa­
do. Ya sabes-que es-toy interesádo por fuer­
tes sumas en el negocio del tabaco.- ¿Pues 
J50 se ha levantado ahora toda una cruzada 
eo-favor dei libre cultivo? Dícescv quq esta 
franquicia librarla de la miseria á provin­
cias entera». De prevalecer tal pretensión, 
los accionistas de la Tabacaiera habríamos 
sufrido grandes quebrantos. Por dicha he­
ñios logrado que la cosa fracasara. Los ca»- 
rabineros arrancan á millares las planta» de 
los picaros contraveritores. Así es que ya 
estoy tranquilo. Los divídéndos han sido 
cuantiosos. Y como yo en mis prosperida­
des no olvido nunca á quien bien amo, he 
aquí la parte que en misbenefípios te toca.
Y, abriéndó un estuche que sacó de sif 
bolsillo, hizo brillar ante los deslumbrados 
ojos de su interlocutora un magnífico ade­
rezo de brillantes.
¿Qué enojo habría podido resistir á tal 
fineza? La liermosa desarrugó el gracioso 
ceño, rodeó con sus brazos ebúrneos el cue­
llo de su protector y le ofreció lá récompen- 
sá del generósó^bdátivó en la copa eníbriá- 
gadora de sus labios.
Arrojado al mar, tras breve cerembnia,  ̂
desde el puente del buque de emigrantes, un 
bulto informe se hundía entre las olas,mien­
tras sobre las mejillas de la niña huérfana 
se deslizaban las lágrimas como una lluvia 
de diamantes.
Aquella misma noche, en uno de esos sa­
lones que se abren para el lujo, sin excep­
ción de procedencia, la moierna fletaría os­
tentaba sobre su gentil cabeza el aderezo
temas óseo , y fibroso deben tomar 
támblén ün cfeciriiíénto proporcionado; se ne­
cesitan huesós sólidos para formar un punto 
de apoyo srificiénte á los músculos vigorosos, 
y fuertes ligamentos para las articulaciónes.
, Está, pues,piropadó que la actividad muscu­
lar'constituye uno de los más poderosos ágen*̂  
tes de eliminación de lás partés víéjás é inúti­
les, susceptibles dé degeriérar, ó convertirse 
éh causa de eriférmedad, así cómo tariibién ün 
excelente médio, para reemplazarlas por tégí- 
dbs huevos y sanos.
 ̂Se, puede, por cpnsiguienté, poniéndolo jen 
ejerdejo, imp̂ edir la formación y aglomeración 
de rtiátériales dañosos, y por consecuéiicia 
evitar lás" enféririedadés que de ellos podrían 
resultar.
Lqs movimientos musculares, bien ordena­
dos, son poderósós y seguros auxiliares en la 
curación de un sinnúmero de enfermedades, 
como son las afecciones del bajo vientre, las 
digestiones difíciles y perezosas, el estreñi­
miento,, ¿1 infartó ddmígado y del bázp,,él do- 
Ibr de fcabeza, caSi siempre inséparabíé de é^- 
tos estados morbosos; la hipocondría, nielan- 
(|olía, etc., pudiendo también áñadirse las en­
fermedades .debidas á la impureza de la e^h- 
gré en los jóvenes, como íá arieihié, esetófu- 
lasj.etc/;etc.": 7 ' . . ‘h'!
' Por otra'¿lárte, él usó mecánico dé los mús­
culos inferiores del tronco, viene larnbién á 
ejercer una influencia saíridáble én el trata­
miento de estas dolencias por medió dé la gim­
nasta. -
Ot/0  efecto mecánico de la más alta impor­
tancia, es la transpiración,que es un error creer 
que es temible; antes al contrario, es higiénico 
favorecerla,mediante él éjercício fnuscular, ro­
deándola,como es natural,de precauciones pa­
ra evitar inmediatos enfriamientos, no; suspen­
diéndolo en una corriente de “ aire,- ni beber 
agua fría, cuando el cuerpo esté caldeado por 
elejercicio. , ; .
Es indispensable el cambio de los vestidos 
que se hayan tenido puestos durante el ejerci­
cio, y Ie; práctica de abluciones con agua fría 
y de fricciones en seco, á fia de observar la 
limpieza 4e la piel̂ ' ¡
Sabido es que un ejercicio prolongado pro­
voca la transpiración, vía amplía de excreción 
de úrea y fiado úrico, y: que suple el trabajo 
4el riñón cuando más lo necesita; desempe­
ñando los órganos secretores el importantísi­
mo papel de elaborar y repartir los aiimentos, 
incorporando las porciones asimilables á la co­
rriente cIrcHiatoria, y eliminando las no asirai- 
fables por las excreciones.
Desde otropunto de vistafisiológico,las con­
tracciones musculares, producen también bue­
nos efectos, por la intima relación que estable­
cen entre el sistema muscular y nervioso, los 
nervios del moviraieijío y .la sensibilidad.
S a l o m é  « la  
n o v i l l o »  d e  A « l e d ó .  ^ “ *'***'‘
 ̂No te encocores, lector, 
ni frunzas  ̂adusto, el ceño ■ 
yo sé los puntos que calzo 
estas revistas haciendo 
y de que he de ser muy breve 
mi palabra honrada empeño- 
38Í, pues, me voy al granó ’ 
y la paja... la desdeñó.
A las cuatro y medía en punto 
ocupa Mora su puesto 
y, en seguida, la cuadrilla 
recorre, gallarda, c! ruedo.
Sale al coiso/?a6/co/iOi 
retinto, grande y con cuernos;se asusta de jos capotes 
y lo coridenan á fuego 
Marinero y  Mfinolé 
prenden un par y dos medios, 
y un peón, de platary grana
es tirado por los suelos, l*
Coge María los trastos, 
brinda á Mora, que está tieso 
y busca al astado bruto, ’ 
que huye que es un contento.
I bm pasar, larga un pinchazo,
< quedándose con el hierro: 
repite de igual manera,
•y tras un breve trasteó 
mete, al fin, una contrária
que es colorado, retinto, 
un poquito más pequeño 
y manso como su hermano 
jse ha lucido el ganadero!; 
quiere torear María, 
pero se risja el bécefro; 
los de bahdérilíás cumplen, 
bien malámente, por ciérto, 
y la gentil matadora 
empuña el sable de nuevo.
• Aunque el becerrete corre, 
no se apresta á recogerlo, 
muletea como puede, 
la derriba Tintorero 
y se lastima la parte 
más carnosa de su cuerpo 
Prescinde entonces la diestra 
de arrumaco» y embelecos; 
á paso de banderillas 
pincha dos veces en hueso, 
y administra una caída, 
de la que doblá el becerro.
Porque el público se «pene, 
queda suprimido el riego; 
le dan suelta á E/m/Rorao, 
de los bichos el tercero, 
castaño retinto, grande,: 
y de herramientas bien puesto.
La chica se abre de capa, 
lancea con bailótéo, 
toca el testuz varias veces 
y aplauden los só/crné¿ ôs.
Carmena deja un gran pár, 
ia Reverte otro muy bueno, 
y, al repetir Co/-mo/wYaji. ; 
pasamos al otro teréió;-"
Brinda esta vez Salomé, 
en áridálúz piritorésco, 
al goberriádor, qué está 
en su palco, asaz contento.’
Pasa al toro apufadilla, 
perfora los bajos luegOj ’ • 
suelta másííarde un pinchazo, 
bien señalado.^porciert©, 
y una esíocáda contraria 
manda ál bicho a! cementerio.
Diez duritos vale el brindis 
á la diestra, ségún venios.
Sale el último, C/íí7/jn/r<7, 
un novillo verdadero, 
al que laricéa Alcañiz 
con escaso lucimiento, 
si bien se désljúita pronto 
; con los palos, pues le vemos 
colocar seis rehiletes, 
que se aplauden con empeño.
Toma en seguida lo» trastes, 
pasa por lo medianejo, = 
cinco pinchazos atiza, 
todos en sitio diverso, 
receta una. delantera , 
dobla el bicho, él puntillero 
acierta, y salimos todos 
de la plaza descontentos; ' 
pensando que nunca buenas 
las segundas partes frieron 
(para el empresario sí, 
pues tuvo un lleno completo).
P icotazos.
lili I MHirHiniiri iimr liiimmwi     kiiIi
'' B é t P é t á  ^
Anoche á las nueve se celebró Iá anunciada 
retreta, en la forma que anticipamos. " '
' Aquélla recorrió el itinerario previamente se­
ñalado.
Un geniíq inmenso cubría las calles del 
t^nsito. . .
' La retreta resultó en extriemo lucidá, íláman- 
do pederosamente la ateriéíórt'la gráh cáfroza 
dedicada al ejército, lá cnal sufrió algún des­
perfecto en la cálle dé Granada.
En la ealle de Alamos, frente al sanatorio 
del doctor Benitez, se atascó dicha carroza, 
tardándose raedla hora en reanudar ia mar­
cha.
B n  e l  M u e l l e  d e  H e p e d i a
Ahoche tuvo efecto en el Muelle de Héredia 
la última vcr»..ena que á beneficia ,tíe La Gota
- p f  Un® f  ̂ ganízado en dicho sitio.El rtCto resultó muy lucido
"umerosa con-
íí X ó u i b o l a
de la ̂ ^V Sn??”  ̂ tómbola
( . ¿ o n n a S l a l ”'  “  te rifa
' ■ X ^ a tp a e a -  '
Como estaba anunciado, anoche á las oricé 
enj)unto prendióse fuego á la traca eonfeccio- 
nada en Jos grarides talleres de pirotecnia aue 
en Valértela posee don Manuel Gómez siendo
go « S S m L U f l l f é x U o v q u e  desde lue-
priste número, que era el último de los Fe«?lís.
lucidísimo, preten­
do recoriocienteuo, ei mérito de los trabajos de! señor Gómez
prorrumpió en una estruendosa salva de apiau-
A u d ieu e ia
'Presente cuatrimestre;
Distrito de la Merced de Málaga 
’ Cabezas dé familia 
jPdín ptíK i!"?!?? Qíoie.
ae-
10; o Pahin Lióm z- Garcíá
rlQue Franof.̂ î R̂ ®̂ * Victoria 42; don En*
«8; don p l
I __bantos 4; don Manuel Ma-
Alas numerosas felicitaciones recibidss eií 
Málaga por el; citado pirotécnico v S L Ó
Además, cumplimos el deber de feííciíárjé
a l c a n ^ e S ^donde ha obtenido el n r i m p r Y ® " ’
Nacional de PÍtoI S cm?™® 
El Sr. Gómez
Con-
ral j  iharchahoy para Albacete
Le deseamos buen yiaje.
j E x p o s l e i ó u  d e  l a b o i * e s
cla 'uÜflU fiaU®®^®- ve rileó  el áé tó^eClausura de la Exposición provincial dé íábD-
dg |a mujer y trabajos manuales ..
sentaclón de la Sociedad Económiéa; don Ma­
riano Acosta Casas y don Martín Vega del 
Castllló qor la Comisión organizádora; nues­
tros-cómjjañeros señores Alfaró, Villar Ortega 
y Sánchez Gutiérrez por L,n Unión Mercánnl, 
El Cróhistâ  y ÉL PbpüLAR, lp“s ''señores Car- 
monin, Jiménez Cuenca Bonijlá, MPri.lfrj? ,y 
Clastrespor los expositores,y.cí comisarió se­
ñor Rivera Valentín, quien’ declaró Terminada 
la Exposición, autorizándose álos expositores 
áque retiraran los Objetos. EstOH débetám.ser 
recogidos antes deí 15 delactual,y en otrocaso 
la Sociedad Económica dispondrá de ellós cori' 
arreglo á la base 12.“ de la convocatoria.
drid Quintero CarmVn i r  V Manuel Ma- 
Compafiía J9»é Serón Farfán,fi-a- .°°uJn«n Chwarro Qarcíáv VictoriaOp, dontGasimiro.Roma'Páréy Pawfo V. ii.. 
Cí»mens^6; don Aníonia F¿ente«
gallarda actitud contrasta 
pf jóvenes de Málaga,
_ a próxima sesión le verificará él día 15.
B»»»VBK»RLnauacxiMM
. B s p o e i a l i d í a d ,
l Botella 3j4 litros tinto ó blanco 0‘30 céntimos.-  ̂ arroba » ,  r  é r
íodas ciases. Servicio ádomicilio^' 
Calle Fresca esquina á calle Moreno Mon oy
Ĵ MWeffseiasa»
iúmie
Blasfemo».-—Han ingresado en la cárnoi á
Manuel RÓ-
35;
en la vía pública.
Órdenes han sido 
M ‘Compañías de los caminos de hierro del Norte, de MHdrid ^
Cápacidmies
AIfcante y de Andaluces, para hidutf^elnas ürlfas esoeoiales rnmhiné.Ao. a
nffTruíflo c°’ cíase* pap/l
SáridJzZL^ n " 2.“̂ clase y cartón fieltro
don Viéente Mi-  ̂  ̂clase, y en la N. M, A. núm^5. iguales S
y á S í y  ™dm de « « .
-- , - do «San Antonio,» enclavada en el
SqRERNUAtERARiQs P;®*'í^o.óeJa Vega, lid sído detenido V
•ff »r f dé familia ■ .. ’ ¡f  ̂disposición .del Juez mu-
P#éz,,Móréno':Cjú^bóáerV v a s^   ̂ Domingo, José Madrid Za-
mát’o Aguado, Nbsquefa 7;y d©n Td-̂  i Pár’a lo s  v ia jero s .—Desde e! 1 ° de 'Qos
más Rodríguez MadUéffo/Biedíias 8: ^
párrafo segundo: dél artículo de la ley de Mar^
** *
Entre el público que ha visitado la Exposi­
ción han sido unánimes los elogios á la cótei- 
sión organizadora y ali îomisario señorRivera 
Valentín.
Sin perjuicio de otras denióstráGlones de 
afecto que se proponen realizar los exposito­
res en honor de la Económica y de los orga­
nizadores del certamen, el señor Górnéz jGhaix 
obsequiará esta tarde con una coiriidá, en Hér* 
nán-Gortés, al comisario y á la comisión orga­
nizadora para celebrar el éxito dé la Exposi­
ción. ' - '
Se habla pala más adelanté dé un bariquété' 
al que asistirán cuantos. seclos ó expositores 
deseen inscribirse. ' ■; y /
* * .
■Lós alumnos deí Golegíó dé San Pédro, á 
quienes ha sido fepartida ia cantidad de cin- 
icuenta pesetas comprendidas en el premio del 
Ayuntamiento- son los, siguientes:
Bsipecî c lop públicps "
T » » tr iéó  V i t a l  A z a  ”
Aunque él jaóblícó tuvo ayer diversibries va­
rías dóndé ,páskr/éí rato, este teatro yiósé jpoir 
la tájde y por la nqfche én estlémos concurri-
-doí^''' ■
Laimgen de Utrera continúa propofclónan- 
doí pingüe negoció á la empresa, y-por ésta ra­
zón soáctivan los ensayos de la nueva obra 
del Sr;vSaenz;iIn penca de viznaga  ̂ que pú- 
:diera dar los mismos res'ultadis que lá prímé-̂  
ra:;.quien hace-un cesto hace ciento.
Moros y cristianos, es una zarzuela de mü- 
chá; aceptación, especialmente por la/inspira­
da másica quciadorna al libro; Púsose ésta á 
segunda hora, y eri la tercera sección El Pollo
Jtifide. r. .V.-., V
•; „/...fJ P ea tro  L a v a  - '/
P . Luis Durán Pérez.
P . Rafael Muñoz Fernández. 
:D. Victoiiáno Durán Pérez. . 
D; Enrique Cañero Agullar. 







5Q. ptás.; Total. .
' A los niños de la Escuela pública de Nues­
tra Señora d 3 los Dolores ha Sido dlsfrlbuídá* 





osé Aguilefá Qálvez 
osé Sánchez Fernández. . 
osé López Tíurtado. . . 
José Vilchéz Calpena. . . 
p . Miguel Rodríguez Lima. . - 
D. Rafael CanoQéráda. . / í 










l ü f i a ,
A las nueve y media riñeron ,anoche énla  
calle de Cerezuela Francisco Torres Arias, de 
19 años, habitante eri dicha calle n.° 8, y Fran­
cisco Navarro Agujlar, de 26, casado y cofl 
domicilio en la plaza de Mamely n.'’ 10.
£1 primero hizo al Navarro varios disparos 
de arma de fuego, uno de los cuales le hirió 
levemente en el braco derecho.
Navarro, con una cuchilla de zapatero, ases­
tó una- puñalada á su contrario, cábsañdOIe 
riña herida en Ia.barba de diez centímetros.
Ambos contrincantes fueron curados’ en la 
casa de socorro de la calle del Cerrojo, pasan­
do el primero al Hospital civil y el segunco á 
la cárcel. í  .
El tenlehíe de alcalde del distrito Sr. Martí­
nez, fué el que detuvo al agresor, entregándo­
lo á la policía.
MU
renedio pú;S áp paril los op
en su s diV ersés enferniiedades
Fortalece los Ojos débileS.-Cura ja s  inflamá- 
ciones.—Conforta los ojos cansados.—Cura las 
irritaciones y la picazón.—Aclara la vista.—Quita 
las.postillas de los párpados.—Cura las úlceras.— 
Da brillo á los ojos apagados.—Cura los ojos la­
crimosos y da fuerza á los fatigados.—Cura los 
párpados granulosos y los enrojecidos, los ojos 
congestionados y los lagañosos.
Cara las nubes de los ojos y hace crecer las pestañas 
EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
Agentes: Hijos de Diego Álarü'ñ Martos. rMáiaga.
Anócité despidióse el tenor Péféz' Campo» 
con La mala sombra, que constituyó la prime­
ra sección, siendo.caí iñosamente saiiidadb pór 
el públícb que llenaba él teatro. A iristanciás 
de éste cantó la jota de ¿o Alegría dé la huer­
ta, con ana copia dedicada á Málaga, que fué 
frenéficamente aplaudida. "
El húsar de l̂a guardia y Bohemios se re­
presentaron en segunda y tercera sección; ob­
teniendo en la última de dichas obras otro 
triunfo el debutante de anteanoche, señor Vi- 
nart.
L. C. A. •
C | i i < e m á t ^ 9 :í^ii^fo P a s e u a U
Programa para esta noche:
«Construcción de un ferrocarril por los sal 
vajes», «Ferro y fenógrafo», «Niño terrible en 
el colegió», «Zapato demasiado estrecho»; 
■«Espena» de flnvlerno»,, «La paflón por elbi- 
Ííálr*, :«Loé bojíémiós», ^Almuerzo fantástico» ,̂ 
^Cbritráhécbo:. desbocado» (etírenó) y «Aladí  ̂
no ó la íámpárá máfavíllpŵ ^̂ ^
, GRAN FÁBRICA A VAPOR
''LA Affl
zo de 1900.
B ravias. —En la calle Haerío de los Clave­
les cuestionaron ayer, Concepción Morales 
Fuentes, Encarnación Barrientos y un hijo de 
feta, resultando la primera con dos eroaiones 
en los labios y un mordisco en el hombro, que 
le fueron curados en la casa de socorro cíe ie 
calle de Marifalanca.
Los agresores emprendieron la fuga. 
A utorizasión.—De real orden se ha con­
cedido á don José Aparicio Vázquez, autori­
zación para transportar energía eíéctrica des­
de Cuevas del Becerro á Amate y Ronda, en 
cuy ó expediente dictaminó en contra ía Co­
misión provincial.
B illete  ex tra v ia d o .—Én los corredores 
de la Aduana halló el sábado per la tarde don 
Cristóbal Fernández García, un billete de 2p 
í^esétas, que acto seguido depositó en poder 
de! Sr. Gobernador civil, de quien lo deberá 
recbjer la persona que justifique ser su dueño.
L ot'ferrocarriles andaluces.—Les in­
gresos de; esta Compañía en ios días ¿0 al 26 
de Agosto próximo pasado, han sido de 
.405.200,87 pesetas, con una diferencia en 
.menos de 26 694,38 respecto á iguales días 
del año anterior.
■ Lo recaudado desde l.° de Enero hasta el 
26 del pasado Agosto, acusa con igual tiempo 
del año anterior, un descenso recaudatorio de 
pesetas 463.031‘81, diferencia entre pesetas 
12.302'.083‘27 ingresadas en 1907 y 12855.115,G8 
eri 1906.
Escándalo.—Juan y Antonio Porras .Mon- 
jero promovieron anoche un fuerte escándalo 
teriun lenocinio del Muro de las Catalinas.
*. Rüéron denúriciados.
Éscandalosos.-^Por escandalizar en la 
vía pública han sido detenidos en la preven­
ción jos bfeodos Francisco Ramírez Soriano y 
Ramón Sánchez Bánchez.
É nferm o,—Se halla enfermo, aunque por 
fortuna nb de gravedad, el joven don Antonio 
Paiazón, e&timádo amigo nuestro,
I Deseamos su alivio.
P o lic ía  di^j^árriíebos.—Procedentes de 
J ÍMélilia han íle'gátío á Málaga el capitán de ar­
tillería don Juan Lopeia y el teniente del Dis- 
éipliriario don Enrique Garda Cuevas, destina-- i 1— ..vS .̂ ....̂ 1 - I  - 
,sEI mejor paré lavar.
;;D|í vente emítodós jo» Ult'ram^
^  E s o r i ^ r io  M e ^ d iv i l  5 
TtLEfONÚ 210 " MALAGI?̂
»\AÍC
Junta de festejos
B iio  la presidencia del e r/G a fc fa  H e rrm  
M  f ^ i ó  ayer J a ,junta de festejos de Agosto, 
i  las^ábs ybtíáffé:
E l secretario, Sr. Masó Rourá, dió lectura 
á l acta dé la sesión anterior, que fué aprobada 
uftánimcftienta.
Acto seguido la presidefcía eXptíflo las ra-, 
zones que tuvierá para .disolver, el Bátallóri 
infantil, acordando la Asámbléa' ¿Ibrgár un, 
Voto, de confianza á la Comisión qué ■adqp'̂  
tara él mención daácliéfdo.
A  eontínnaplón, acordóse, consignar, en la 
mémoria todo. Ib ocurrido cón la y  los 
yeterlnáribs respecto á las corridas de ' tOrbs 
ceIebradaa.losdító'23r 3 del actüál. *
> Leído un calcio d̂:él v ijpa f Sáenz
p rese n ta n d o d lm ls ió rC d e l se acordó 
no adriaithla.-í 7 "' I: /'
]  Fué4 # d |d p  < í ^ a r  gracias á la
cása Q wncé López: é Jiijos ímr sií donativo al 
capitán del vapor Inglés Malaga,, que tomó 
parte en el festival de sálvaraejito de náufra­
gos, haciendo éxtenéivo el acuerdo á las per­
sonas que han trabajado en pro dé la mencio­
nada fiesta.
Por último dióse cuente del resultado del 
Coso Blanco, acordando consignar en acta 
haber visto con bastante entusiasmo e! dcsin- 
j^rés de las numerosas señoritas que han co­
rrespondido á las indicaciones de la junte 
fúestendo su más decidido concurso á tan
d08 fc ’5 policía inteniacional,de Marruecos.
Él señor Lopéra maroíló ayer para Gibraltar 
y Tánger.
: Juntiá de Mbanmeritos.—En el domicilio 
dél Sr. Bolea y Sintas se* reunió ayer la Junta 
Frovincial de Monumentos, asistiendo los se­
ñores Díaz de Escovar (D. N. y D~ J.) Lina- 
tes Éririquez, Pérez Olmedo, Gutiérrez Bueno, 
Alvarez de Linera y Peláez. *
Después de sánciénada el acta de ía sesión 
dnteríof, acordóte otorgar un voto de gracias 
al Presidente de la Diputación Provincial por 
las gestiones practicadas para encontrar el lo­
cal destinado á Museb.
Leyéronse varios oficios de alcaldes de la 
provincia relativos á la circular publicada por 
ei Gobernador civil sobre objetos arqueológi­
cos que puedan enviar á la Comisión.
Lá presidencia .hizo presente que el alcalde 
Ha ofrecido recoger las inscripciones, pedesta­
les, esculturas, etc. háilados en los desmontes 
de la Alcazaba,
■ Füé acordado practicar nuevas excavado- , 
ne¿ en el Cementerio .de Almargcn. 
li TámbivU se acordó, consignar en acta el 
Agradecimiento de la. Junte por el donativo de 
#fiP s azuiejas árabes hecho por el canónigo 
don Baldomcro Bústamaníe.
 ̂ Acto-cdritínuo tratáronse oíros asuntos de 
enpr interés, levantándose la sesión segui- 
;mérité.
í Tom a de d ichos.—Anoche firmaron sus 
esponsales la Srta. Victoria Luque Vega y don 
Juan Carrasco Martin.
 ̂ La boda se efectuará en breve.
: P rop u esta .—Ei claustro de profesores de 
iá Escuela de Artes Industriales de Málaga 
propuso anteayer á don José Denis para la 
plaza de ayudante repetidor de la sección ar­
tística de dicho .establecimiento, 
l íu e v c s  Bocios.-~En la próxima junta ge-
ü:
lilIB iillt iW
De. RUIZ de ÍZA8RA LAMJA 
M é d i e o » 0 e i i l i s „ t a  
Galle CARRETERIÁ> núm.22
Tapones y serrín
úñ corcho, cápsulas para botellas, en toáps |p|p" 
opios para farmacias
í'-'i!-
res y tamaños tapones pro ii 
y drogue*;* as á i  pesetas el millar.
Fábrica de E lo y  OrdoUoÉ 
Martínez de Agailar n.® Cantes Margues) 
Málaga. , . ,
R i o j a B l a n c o y  
R i o j a  E s p u m o » ^
d e  LA . 
C o m p a S i A
C apítu lo  de bodas.—En el f  ̂ SJ^rio con- 
írajíTOB anoche ™«‘5">onio la
^ ^ lp f? o n ír a i^  '
¿ílé lá hpaa de ía señorita Cptnien Jaép Udesr 
fAs V dóíi Cü^^vo Hcrfwo# . , f«is«ií 
/rpéseam Pb á arribas páreías muchas fehci 
id a ie s  en súúuevo estado. ̂
&ez
El Llavero
P e r o a n d o R o d r íg ^ c
SANTOS, 14,—lyiALAOA
Estableciiniéntd de Ferreteria, Batería de 
ciña y Itóramientas de todaS clases.
Para favorecer ál público con pificios muy _  
tetosos, se veádén^Lotes de Bateria dê
2 4t)_ 3̂—3.75—4,50^-5,15—y 25—
fi(^12 90 V 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.in bonito reíalo diodo cliente ,5ucccm-
pre por valor dé 15 p e s e t a s . ______
p ü l í c a : b  j J í a r ^
EN
El .Giralda*
A las nupy^ y quin?e. minutQ5 cJ
pocos minutosilegaba
^ El jefe del Gobierno celebró una. extensa
Goníerenciá 90a el rey.
élegante y acreditado establecimiento de 
S d e  mar y dulce, ten conocido en toda i s -
De
pañá.
lienido lugar la toma'de didioa 
W arm plafeaitafco y d o a  ■ ^
l t̂ésttauaftdOAeUGíp̂  don Ramón A. Uroano,
V M S c o l a  ú e i n o v t ®  jla q u ín  , . ,
De venta en todos los Hoteles, RentaurantaXl T rem en te .—El guarda partteulft^^ L^^ 
UlUamarinos. Para pedidos EmiliQ Moral, Arp- conocido por e l '
nal, número 23, Málaga. ■ ■ ■' iq .,p  ge había fUljado del «''«>«'«+'>1 '
i j l r a u a  p e » iL » a © iíS ! i i  , ,   ̂ ^
* a©  ® x ls 4 © » e |a ©
M u r o  I  S a e n z
fim póráda desde 1.® de Julio al 30 de Sep-
“  W fco rc lirec to r. D^Jósé tó p e llffle ri,^
n g jL a rio i.
& Septiembre 1 ^ .  
T o r o ®
FABRICANTeS 0 ^  ALCOHOLVendencontodos loiderechgnpasados. Gloria,.
_  a l q u i l a
UNA COCHERA
Calla Josefa ligarte Barrleatos
. - S l l n c u e n h a g # á l a g a  el.
ontilla'c©n JuanjBáutista Pérq?, f  i ,,i„Aa .ri<» su< esmerada elaboración, valde-
2 6
it i  to ^ a .  *̂ "Los v ñ¿s de
«.U B ÍB Ü IO .Solerai^Montilla á 7, Madera á 9, Jerez ^
Vinos españoles
ñas, accésorios para\caza- 
H e t ó a a o 8. - £ í a « n « ' n f f r n - " * ‘̂ ^^
TELE6RAUAS DE UL TIMA hORA
9 Septiembre 1907.  ̂
R e g r e s o
Hoy lunes es aguardado en esta corte el mi­
nistro de Marina.
E n v í o  d e  t r o p a ®
Es casi seguro que m uyen
ra distintos puertos marrpqutas las tr^^^^
están preparadas en el campo de Gibraltar. 
P e  V i g o
El lurtes llegará á este puerto la escuadra
■’ E l S t m v e f u é  b rav o s  
vajal regulares
Car-
*raah&folo al.desolládeio de imá gran «nto
Italiana. __ ...A.»Agitación  ©nM a*agán
El almirante Philibert telegrafía queta en proporciones alarmantes la agitación de
los parciales de El
Haffid.
cádá.Eli él que cerró plaza quedó tarixbién á  bue-
”^ f e S M c W  t n r a n t e ,  p a t a t ^
cumpliendo acertadamente en la muerte de los
y bieíi
pasto y
‘'‘ISíuto. auedóregulai enau pilmero 
"̂íA calwMh cpnlnntp, ha aatutechó á la
de Francisco Caííarena
mílaoa y AR0.ÍMASILI£ DÊ  alba- .
-tiene Símétríbaniertte -  — .," .... ..  a... cibatri-1
deltuirse. __ . . hp medi-Vinificación eamerâ ^̂ ^̂  Prec/o 50 pesetas. 9 “Sa-'
v  B o l s a  1 4
T O S
■ M ó v t o i o « » ó  d 0
Telegrafían de Cájzqde el caB̂
SUSti"
M o l i s a a  i - a r i o  y
Pídanse en Restaurants y tiendas Ó intestinos feJ, Blúdr
(balsámicas AL CREÓfOTAU 
Son tan eficaces, que aun en los 
bálde» consigueri .por lo proteo gran alivio y^vitan
^ ---- .1—X- k Ij M'- ■
al enférmalos trastornos á que da lugar una tos 
pertinaz y violenta, permiíi^dolc descansar du­
rante la noche. Cóátlnúando su u^o »e logra una 
cúrátión rádícal, _ _
R i p c e i ® * ' B M A '
ZOILO Z. ZALABARDO ^  
Médico por oposición del Hospital Ovil
i G o i a l i s t s i i
c j a l a »
realizando en favor de Málaga y su cultur . | .
J u n t a  p r o v in c ia l  d e l O e n s o .-L a  S o -f 
.H .HR.nnóm icaha « ^ O ^ j a c n t é d é |
Farmaeiá y Droguería d i FRANQUELO 
Puerta del Már--Málaga ■
ciedad Econó ica
sitíente de esta Audiencia
X n a p '© ÍH ti® i? i ■
M d ic o - C ir u ia n o  .
eñ énférmedades de la matriz, par-
¥ í ” S o r  dSSSBfflo, dg LA ESTRELLA
y  A'POLOi , , ij. _íort o> ®-bíolina Lario, S» piso S.3r en representación P ^
dad, es elvice-director primero, don A ntonip í ^  su exápi.etl y . ; E h , l o a a c í - e d i t a d o s b g o a S e i u -
Fernán ¡ez y G arda. .: f S S d ó n  pór un‘ arfpánS'IdeWdajtihnte c o n U a  gratis el reputado doctor D. Joto « .P ™
-Habiéndose extraviado una p e - . «^níLadn al efecto por éFEstado. , .. I hqri.
Extratíjero
'8 Septiembre 1907o 
E x p 1 .® 6 1 ó n -« a i©  g r i s - ó ' .  , , ,
En San Antonio (Estado de Texas) y en las . p,(,>r,raTiau up v̂ «aa*a. -----  ,
miMs de la E spereza , ha  ̂de MelMá ha iftarchado á Casablanca á
sión de urisü que produjo tarf iota d  Alvaro de Bazán. . ,
d é f que reéultarón ve 1 ¿ahía gaditana ha
C M W  i ¿g la p/ütó,procedente de las aguas marro-
Noticias dé Cantón acogen el ru rpor de que , t,«nre.n rpnsradones que
se han sublevado las tropas de bngeshmg., j Viene á que se le f   ̂ ^
Para dominar la sublevación hán sido en- < durarán cinco meses por lo ^®ho .
viadoscuatro regimientos. i lL<a «w ft© ® ta»  -
, , e a i a  B M O t I t u l d ó  I g| diario oKclal de hoy pública, éntre otras,
Ha sido sustiluldo el Caid de Mazagan, por j -  carreteras
HotmanZizetl.; ' ,
. L é  P o t í t  P » P Í s l ® H -  da CSuadalra
A i c  PefiLParisíen cómunican de B a ila  que ,k  ^  
f f ? r ? n l » ^ » S S - |  recuerdo
Ha fallecido el «ato H a ^ ^ ^  X c l l r  j EiSstado,May® organiza Una brigada^ en
d é l a s  V ia »  Í3u?inai?íaá
Alümrio de dicha especialidad éti los hospU r̂r
les de Paris y Burdeos.
F l a » a  T e a t r o  n ó m .  o l
Horas de consultas de 2 á 4 (tarde)
Gratis para los pobres de 8 á 9 de lamafiana.
de Platería
f e » p © c i á U c l a Ó  e n  
^  d e  p l a t a T  o i? ó  a l  p e e »
P é rd id a . iaa e - ^ j ¿ p
rra canela cete cuello blanco y patas aelgp- , eé tina déías cáuSa^ m
(eras color café con leche, que máyof [ • ■
K r/a , su dueño gratificará al que la P ^^^^ '^ ^^p o r ia íe m ^  a  m i numerosa clientela
calle de Peinado, 14. fu-_l  LA tó ^ S A M  íu é fu n d a d a .e m l^ *  , _  ; l  ^
M á la á a  e s ta c ió n  do  in v ie m p ,- — Goan; : oftcinas’í: en Madridv..ealle de ■ A lcaláv^, y 1 ^
motivo del viaje del Sr. Suárez de F ig u e m  a |e n  Málaga, calle del M ai^uésde V?no8;4f A K llb-á-aireli^;;,j5lir#Málaga se ha vuelto á hablar d e l p royectado  de Miguel del Pino,
construir hoteles en Torrcmolmos y 
oroDósitos que se atribulan á una sociectad d e « - 
banq eros extranjeros para cenvertir M álaga |
término de F eto o  FornándéE.-rK^»^^^^
ilW8a|KWBaVBj<P!^^
Sí-v'-IV* .Ir.v a  •
;to de ültrámarinbs ^
Especerías, números 34 ai «jo
In cen d io .—En la sieria
Artículos de electro pl^te, f̂ aterh** 
Rcioíes de todas ciases. Novedades 
Compra, pagando altos precios. P -
 ̂ BÓ pM aqfóM ^ reloj»» «on g g r im to
ANTONIO PABON
F » y i © a :  „ O í l© r ia ® .  28®Venía ÍS.1 por menor




i oLpSiauoM7iayui UIJ5 . j_ pVmentó
i Aigéciras que fto; carecerá de nijgdn e.emenio
[de guerra, paratítllizártaál momento.-
Clínica Odontológica dirigrida por *
DON SALVADOR MARQUE |
^ u jan p ..pen im  Í S f ' i f  f S " í í S S p  '
^ 5 x p L i « a c l ó n © i ^
Dice ifáéie.rva que eLgoLjirnador .de _  ̂
no ha clsiusuradq é' teatro de Variedades P
trp jer
en estación de invierno. baripue-
r o S d i d o s  fonlinúan estucando  el proyecto | o e m íg íw S rd e e ía r fó  ¿ H  Sa^hichón YícS.'mS ^ oÍ :dé 7 y 7.50 ptas. un
o si han desistido de realizarlo.  ̂ Jtios áertótaihados eahadeia^rHóTdaios^del ^  - „wr « w as  á 415
. De todos modos es extraño el silencio que -  j EgpeciUás, Paredones y Mitta§ á? P^rí; i iamoneade Ronda y:|allegb| |  5 pesetas
ee observa sobre el particular. ; fdrO, fe&rríepdp elfuega. Urtás atseuta X '
Actor.-Nuevamente ha entrado á hectáreas de terreno,  ̂ estinsuido r®a¿lchlchón malagueño; un bife 5 ptftSé y deá.ki-
^ S S K se J p sa m e  a la familia., p  La guardia civil practica áiifgénciás paraS i #  nese^^
Pirotéopísb.—En- el tren de la maflana Averiguar .caaual. If M
marchará, hoy á Albacete el pirotécnico don| ;]p>ec9?n̂ so,-r-̂ Po>
distinguió mucho en 
Mauchampsi
N © g o © i® o lo i l® ®
Comunican de Mazagán que coníinúan 
negociaciones sobre el depósito de annast 
T  oi?o.®  © la 
corrida celebrada hoy, el esp 
io de Valepcia.recibió una.cornada en
De Tánger
Tardanza
Dicen de Casablanca que no se ha presenta­
do delegado- alguno -de las cábilas enemigas,
Otíobo
Ha llegado el globo éautlvo, que éhvian
Déatiduras al alcalice de todas _
Dientes de Pivoh coronas de oro y empasw piau 
tto y porcelana í;>'3 :
Trabaio especial eu orificaciones, Extraccii^eíí 
. i S d S > . & ! « t ó ;  Aawai» eom ílstay  rríu-,
X O l? o .» © ia  A«».»*«»éUL l);r,;ph"éT"saiabresehtó^^^^ sicalíptip?.
En la ada W -1 ( S w f e  condiq^ de segundad
i/o.ton.5.  .r ih é   elm uslo.' & ¿itregar para benefi­
cencia íás mil pesetas qu
' O o n ® ti? iie e io ii© »
Manuel Gómez, * |Te?pecttyós, p^^
V ia je r o s .—Hoy sale para Espejo el noíá-|:ShardÍa civil de S.iipfa Am.aíia, ,, A!haúf% 
ble médico D, Amador Fernández Camilo, |G tahde y SédelSa tres pistolas y un 6uChiÍId..íc 
acompañado de su distinguida esposa y  bellas I . B .en im qia f a l s a . — civil' del
hermanas, f Burgo ha preso á María Bélirán Martín y Mar
-T am bién  marcha esta tarde á C órdoba,¡r/aR oja Cepéro, poo denuhdiar que habían 
para asuntos profesionales, d  procurador g ra-ís id o  víctinjaa d^ uu-fobo^ sesenta pesetas,» 
nadino D. Enrique Cano Fernández. fresultapdplalso.el hechov;^ ,.:







ternera y cerdo. 
DOMICILIO
lUwmuiiwaBainMWtoiiifm̂
........ ' ■' ‘ ■ ■ ■ ’'
‘P o lic ía
La policía morá'la forman los veciiíbs.
H a a  oitdeii
del Juzgado municipal dé Gómpeta, ha sidp I Aveiíána y Hmóri granizado á real el vaso. Man| 
encarcelado Francisco Romero. SánGhe2í pór'r®^^X^Ó¿^S-^®^
rcausar lesiones á su convecíhb José Estremera i
Baño.—Al transitar ayer don Miguel More-'̂  
no por ía calle de San Pedro Alcántara, arro­
jaron agua sucia de la casa núm. 19, maiichán' 
dolé el traje.
H oteles.—En los diferentes hoteles de esta i-^óméfo 
Cznpltñ! se hospedaron ayer los sigüientesr 8e-|; B esea te .—En Nerja ha rescatado la'güálr̂  j 
bores: fdia civil una rrtuiaí’qrífe e l 3 dte Octubre robaron ̂
Hotel Europa,— Doña Dolores Fernández I vioJentamentaen término d,é AguUar,á Franpis- 
Manzanare3._ , 'TCp.Vidk.M^ó;io)es, : vLv'-'-^-í'..' LLr
T  ^f^lLf'^ncisco óq\ Moral, L  Qqn^ictQ iy ,.coftfuqp.. AntóniQ; Oarcía 
don Joaé Puliés y don Francisco Chico Sán-|i\jipr,a ha sido p,reso. f  or yicudoc laftalmeiidras 
D .A.Z . „ r. • „ , |d® lÍÁhCa/qiÍép^^
Fonda Lzi Bntanica.— D. Francisca Ruiz mezos^í embargadas por élteesudador de con- 
Gómez y señora. fíríbucionesde a a u tlí viliaLL - 1̂ v  %
V iajeroa.—Ayer ¡legaron á esta capital, 1 R ifa.^E n Rondóla 
los^siguientes señores^ IM o u n  premio de'mil pesetaá y  otro'dé qüL
D. Juan González Blanco, dón Andrés Via-|nieniasr ■ k : V, , '1
lard, don Cieoí'ás Zubeldía é hijo, don León 
A. Nancot, don Fernando MaldQriatío,.','d6n
S '© í» fe -© t© 'v a 'é X  d i : a  ' 
'Mantécaddy leche merengáclá y frésá. \
-Desde mediopia avellana, ümóa granizado y Ca­
fé con íechegranizado.:
P lac ió , H üIsANTE LA tem po r a d a
___, _____ sorbetesá reai y medio.
Secvido'á domicilio sin alteración en los pre
,cR®.r .‘-V' . ‘ ‘
•m mamosa
Almagen- ¿ e loza- crIstal y
Porcelana, Vmijlas y juegos de Lavabo, Macetas 
de mayóHca, Fanales, Molduras, Azulejos biselá» 
idosi ' Cristales de luna, ‘ ' '----- í Baldosas de vidrio para
solerías.. „
, Tfiuerjs 4 © frafe,á|> üMiMes 
F óliá : I f  ái»4íía
ê̂ qr d ê.Uarfip .y ,¡̂ eal, QiqnqdpjiAm. 98
Domingo Garda, dón Juan Sierra Déígádo,' 
don Cristóbal Delgado y don Francisco Se 
rrano.
V isita  de inspección.—La comisióii ins-í 
pectora del caudad Tde San elmo giró ayer 
una visita al acueducto, encontrándolo ert mal 
estado, por cuya razón se imponen algunas 
obras de afianzamiento.
La comisión estaba compuesta por los seño­
res don José Alvarez Net, don Cristóbal Ba  ̂
iriormevo, don Juan Silva, don Gregorio Re  ̂
vuelto, don Francisco Reina León, don Juan' 
Cebreros y Comandante de Marina.
Dichos señores marcharon á las. seis de Ja 
moñana, regresando á las cinco de la taróje.
Ee,sralo.—La Junta de Festejos ha regalado 
á los individuos de la policía especial delCo- 
• so Blanco el pantalón y zapatos que llevaban.
A Granada.—Han regresado á Granada 
don Diego Reyes García y familia.
A gradecim iento.—El Ayuntamiento de 
Granada ha acordado conste en̂ a.eta el agrade­
cimiento de la Corporación por laLatenciónes 
de,que han sido objeto en Málaga los. concé- 
jalei Sres. Guglieri y López Sáez.
El alcalde de díchá ciudad comunicará al de 
Málaga el acuerdo.
Un alm uerzo.—El alcalde y los conceja­
les que asistieron ayer á la función de la Vic­
aria, almorzaron en el Círculo Mercanti!.
En representación del gobcinador .civil asis-' 
tió don Serafín Cano y Urquiza.
O bsequio.—La Junta de festejos ha obser 
quiado con una peseta á cada uno de los sol­
dados que iban en la retreta.
Periodista. — Hoy marchará á Granada' 
nuestro distinguido amigo y compañero én la 
prensa don Fernando Gómez Castilla, redactor 
de La Publicidad.
Dicho señor nos encarga, por no poder ha 
cerlo á causa de lo precipilado efe su viaje, jfc 
oespidamos de todos sus amiges, lo que cojot 
el mayor gusto ejecutamos.
Banquete.—Después de la retreta,' celebró 
la brigada de Zapadores Bomberos un ban­
quete en el patio del Áyuntaraienío para feste­
jar el santo de su patrona. ' '
El me/íú,compuesto de tres platos, entreme­
ses y postres, iué servido por el restáuráhts 
del señor Márquez. >
Presidió la mesa el Sr. Ramírez.
Reinó la mayor alegría.
Reunión.—Ayer se reunió la Asociación 
de dependientes.
Eepresentante.
Verificada el sorteo , el día 4 coií asistencia 
de los señores Valledllo, Izquierdo, Marqués 
y Ventura, fueron «graciados los números
men Lobato. '
' El segundó quedó desierto.
|5 • k\ \̂
hiato.
Ééblíam^aa.
© o ia f | t e r Í ® . y  
A tt tQ u id  S B p ^
£lBpéoei^&s 6  y  
Esta casa, al óbjrto de ebrréspender con lá nu- 
iiuerosa clientela que todos los aftbs Ja visita, ha 
«stablecido durante la temporada verániega^ylex- 
'du^varaente para forasteros, una.sección qué jíé-
■€1, vechidJde yuiaéiiev
- áduét Jüz-
^ado municipal, qüe Itítéf^áb'á Su arlíióh.
^x^8ítóehab|eleS8>,^Ühliiél3, bbmbo^s, pastas.
y iréffesCo dé ’iodasclases.Tengánfpre- 
tópte. que. esta; casa tiene .más de un milíón. dé dh- 
]gtqs .̂prbpip.s „para regalos á prgpiQs sjimáménte
ecopómieps.
Ecñoresforástérbs: Ño oíyídlar esta casa que re­
gala á Ips clientes quelson; cbni?tahtirtii L í '̂-  - TÜ—«áág.i.iw '
T k H © F © »  F o to -^ r á f i© © ®
— DE —
M. BEY
Prem iado ea  Tariae 
PlazM de la CeastífítcM, 4  ̂y ümeáias
e t
y 18
A«!P«ura La Correspondencia de España c\üt
e n U o S d a s e o ^^ i S ^ E s p a ñ a  y otro los sob.ranosin- 
obras que efectuará don
■ Confección en butacas m ecedo^y^eerte^^^^ 
para barcos y recreos á p rec ié econó^
Alarcón Lujan 5, antes Pescadores, ErniK. GoíttóA;
la
mentpj, ^
^ Dicese que Haffióha ordenadu a l mom yeráhéo, - eheargándose .ínterinahvsĥ ^̂  ̂
Maclanin debiendo ^^rgó (glsubseetélario del rainísíer̂  ̂ deJ,a Gor
El dÍTéctor de Admínistraciórt. local :marchó,
pleñdéríc los cómisários sí'sé niega á obede­
cerle. b'érnacíófí'.
En los eéntros militares se'líábla dé fandar 
unai Asodación benéfica militáf.
H e l® t©
Sautaolálla
Hoy salió Bantaolalla de Casablanca, acom­
pañado de su hijo y algunos oficiales.
Estuvo tres horas en elcampo,Sin que al pa-j >, » , ;
jfecer consiguiera su propósito, pues se ígríorti I iVnevíí publica un relato acerca del
está en Kabat el jerife Bengari ;̂ á qúlen lia fhPrc^taiéóíO dé Cónchvfí̂  ̂Pernales, .en El Rur
encargado Abd-elrAziz interceda boh iascá-t'^l^
biiaS para qué depongan su actitud,
De Lfeboa
MADEB.A3 ,
H Jjo »  d e  P e d r o  V a n s . - ^ a g »  :
Importadores maderas 
de Aiiiáríea y del pais, ^ ^Fábrica de ásefrar madera», cmie Docto
DAvUa Jantes CüartalaaL 45








Pía» |w ó áí órtPte qe l'a Hiüchachá,
El ministro,de Hacienda prepara un ..impor- qi îeh ú̂
tente plan financiero qué terminará' ‘ ^
mesesu
cortesLas oposiciones creen qué 
abrirán en Enero.
. Oóni^éoxoLaoló»
Don Carlos visitó elcuarteLdel segundo re- 
Ifgimiento de infantería, donde se conmemoraba 
el 20.® aniversario del Gomba|e de Maguí con- 
íta él féyeziiélÓ Guingünháiiá, en eTAfríca 
oriental.
De provincias
Ae hacen toda dase de retratos por los procc- 
dimiéntop más mq^derpos., Estos son bromuro, ;pla- 
itiuo, carbón y esmalte, etc. etc. Pinturas ai pastel, 
acuarelas y al óleo. .
Esta'casá'ádefftás délbs|jbÓcédjmÍentogi,y %  
raai^s üsualés tiene la espécialitíad en ‘ lo ' siguiéíiT 
te: Réíratoá cristáiihos. Rétrátos’ foíógrbmo>; Réf 
trajes foto-píníurái(Novedátí) jtRetratos foto relié^ 
ye ^án.Npvedadib 
¡a'. J u ' .í'ii'
O O J.^'& SI0
* tiénda d̂  vino» de Biprtano 
' Eérvlfcir '■*'  ̂ '
do» J5sé PoncíírwSTGonSfhnllS
ÍFJÜLrado representante en Andalucía dejos
j#ií- ■ Sea enhorabuena.
eri adélánte/^^^ : DIRIGIDO PÓR
A dlartóíéallbs i  la Oenoyesa á peseías 0‘5G ».  ̂ TD. M artin V ega  del Castillo
Juan J. Keldsíllás (Beatas)—25
FINO
■Ha
Y  8 m  V I N O S  
gaditano
Tío PEPE ^
FINÓ VINA A, B. 
NECTAR .
SOLERA 1847 
w- J í¥ 4NM NILLA  
Sflu/ííceren en todos los buenos
* . — PE:
Exteméos noTedadee
, ' ÍNTERESÁ A TODOS
El mas importante y acreditado establecimiento 
y el que recibe las últimas novedades de las mejo­
res casa^ de París y Londres.
Especialidad de la casa en ajuares completos pa­
ra bodas.
El corte de camisas, calzoncillos, cuellos y pu- 
ños d medida para caballeros y niños á cargo del 
mismo dueño.. ,.
.Rte í5;dfas hace esta casa rebaja enlos 
precíos-de todos los artículos de verano.
Precios muy económicos.
^  ̂  ■—-* ** _- — . ..m. mm  — —____
^  7 Septiembre 1907.
I>©
Las reses deVátiflara dieron jueec 4 
Alicatado y
Antonio Padilla, b^a y ;Supérior.
. JD»© C á l l l a s
En el expreso llegó Mr. Regpa uít, á quien 
esperaban cl cónsul francés y una comisión de 
oficiales dercruééroUfl/íVáfi,
Todos se dírlgiefort Irtmediaílamént® al mue­
lle, embarcando ért él á.itaao ouqiié.
—Loa oficiáles y sárgéntos instructores de 
policía continúan ett esta población, esperan­
do recibir instrucciones.
,B ©  ® í l 'b á o  ,
Á medio día, ílegó ía reina Victoria, recISiéii- 
dola D. Alfonso.
Ambos presidieron e l banquete organizado 
en su honor por el Sporting Club.,
A la hora de los brindis, D. Alfonso felicitó 
5 IOS Clubs qüe formaiUa FedSfación. náutica, 
invitando á los balandristas extranjeros para 
que conturran á las regatas del año próximo
El ,mÍ5|hó.,rlpc'tbí Kab'ló .con ;él cónianqaníc 
;dél; púéstó (|,é ,Él'Í^abíb^vdóh José Aíyarez Mor 
ritib y ‘coíi‘ ‘él sécretártó.jjél ¿tntájfiíebto', «¡e-
‘•ñbí’, yenégas; qiiiepi^ díGeh qué éi.juevé3.iiégói 
CbrichíHa ton uña hmá tíé 41 días."
m, nihoR y< adqlfoa, estréAlr 
miantb.'malas 
jálóéra d̂eí eíííóiiiago, 
días, inapetenoia. elorosj»! 
í oofii di«PPBs}a /  áem^ éíi'?: í dadqá,da]C es0 magó i  
■ ÍÓ8, b® edrtib, átiñ^f 
tanétm' 80 años ds dsrtii ŝ» 
dad; con el I . ,
.Pareca que,pro.p,edía de yal^npia., 
;El;púrtcr"'
A las cuatro de la tarde tornaron los reyes á 
San Sebastián, D.f Victoria en automóvil y
D. Alfonso en ej Gíratóo!.
—HoV se ha Vei-ificado Já élatístíra déi Cer­
tamen del trabajo, terminando el acto con Un 
discurso de Ferrándiz.
—Los caríistas de la capital y de los alrede­
dores,marcharon al pueblo de Dima,donde oi­
rán misa, copcurriráp,á un banquete y celebra-j 
propaganda tradíd
El ministro dé Marina permanecerá aqtií has­
tael lunes.
3D'0 Ó a a t ^ n ó i i
, Con jnptivo; de las diferencias con el alcal­
de, ayer se- regi.|traron alguno? aíboroíos.
De Barcelona
!]̂ ÍtÍiQ
Pqeblp Seco se ha verifí- 
Sn 2 ol Centro repu­
blicano déla Juventud autonomista.  ̂
Se pronunciaron entusiastas discursos.
Otro m itin  
^ E 1 mitin oontra Arrow estuvo desanimado.
De San Sebastián
R egreso
A las ocho r  quince minutos regresó en au­
tomóvil, de Bilbao, la reina Victoria.
... éódeí pueblo baiitizd i  ía hiña cóp 
él fi'pfhbía de Jjlána Feínápdéz,,apadrtnáñ4oÍa 
doñá Isábéj Jórdáií, yUidí}¡ ,á cuyo cargo cor 
ríiérdn los gastos. ' '; ,
A la mañana siguienta.huey.e guardias civi­
les,y dds pajt)QS,fuéfon á .captprarlá, incaut|h- 
dose dé varias alh.aja s ,, éntre, ella? un anilla' 4e 
©fÓ/dQrt'las ciftas de
D ícese qúctahibíért me,chórt
dé'peló.y tíineró, lo qué hace supopér que el 
bandido Se avistó ebn ella algún tíépipo. ánte?; 
de ser 8or#/dhdjdo..',. , ' i  'i-: '
, Además sé hájla défeñidala viuda déJ N^o; 
de la úlrqla, muerto en Viílafraxíca. LUmáse, 
dicha mujér.'E’rtcarnacióíi Ruiz y dijo qüé .ap-- 
raiite el bahdidajé de su rilando sé eritrévistá ;̂ 
fGn.rptíchas'ye¡ceS.. ; '
La impifsloíi dofftí.nanté-éa, qué no'ha  ̂de tw- 
dar en qué salgáti al caíñpp bandjilos. ' ,
. J a © m i© ió it  '
JUm BSTOKG&L 





í á ^ a  de^ Málaga pré|
¿ontestaVá' grátuit^En- 
te- todas lás ¿biisülíls que sé Je hágart y fácilítáí
fDéíle. M ó ll j la  'f.iáíribs„ ñ ia ia . 1 
té'ft-él MweH'é)-quién
¿«antosf antecedeuíes é /instrucciones se Je
A r  ■ - ...................- pidaniLé|H«díneate hace ?us préatamo? á 4‘25 OjO Jn
tés anual,' "" " . ■ .'.‘ "i
sm
El gbbcrnadbr de Sevilla ká rémitido á La- 
diérya.dbs ób|eíbs'Qĉ ^̂ ^̂  á la quérida de'
Vdni^tru.ccfón y Réparaelón dé toda cíasé dfej 
jetos metálicos. ' '  ‘ ' i - y
Trabajo gárántldo y pértebto, ' ■
' üí..' G e u o e ia  VaasiqLii©» ■
: . €arnim36i(FARMAX:iAÍi~MmgtM
Perno/es cü'añdo fuédeíénída,,
Ei tairtísbó hf ré,cibido;untciégrdm?d*^ C 
biérub dé Cuba píeguntahdo' Cüárítos! grádós, 
üiíeden tener los vinos españoles qúé sé éx- 
fbrtah ááqjúíéOltalh:;.,, ,' ' ;;' '  •
: AUendé;ha. ttahsmiiiáb lá pfégütiísi á.’las cb:’ 
marcad vlnícpláiir '.; V ^ , ■ - , ■
V u © iW  d e  M a u r a
Allende éspéra que mañana por la ricúíte 
vuélva Maura’ á estamorte; -
Se ha dado á conocer el prografria de las
‘ . ’^ ;V © s ita ® ...............
Vn piano yértíéaí fen buén Uso pór -200 ptas.
Ja administración .deesíe periódico darán 
• üna mesa para despachp'ó sastrería, cuatrohf
idas, .ttrtawpíz.árra, muestra ovalada y de, má?;?? 
síéreS déutí cbfégjo/.Cértbjq '. .i,
BstabíécimíéritO, Barriada dél Palo, Almería 
. Daa vitória érigancháda. Akazahílla, 33;̂ /.,'
Dna 'de la Vít'gmi; dOíBel^n..Amargu;^^
Mueble? y otros efectos. .Carmen, 82. 
ifiligéncia de caminó. Luch^na 
Pú'ertás y véntaiías, Muelle Viejo 27.
 ̂ Bérlínay bfesack, Azucena,. I : V , ; / . .íítfl 
Una instalación de carburo, Calvo 49. , rt̂
Una caja dé múdales. Molinillo Aceite jp. 
Ün San José d^éJallá
^  JVIaura
fmaniobras de Galicia y Leótr.
Sé formarán 14 trenes militares'.
El rey tendrá'8ü tienda de GámpaSai
Se han construido 500 metros de- Vía para- 
que el tren real llegué á las 'proximidades' dél 
campo de maniobras. ' ; ^
; Probablemente mañana saldrá para « Galicia 
la compañía de aerostación. * í
Las fuerzas que tomarán parte en lak rnaniô ' 
bras son: ochó’regimiéntoa de infanteWa que 
constarán de 40 jefes, 8Q capitanes, 232'oficiá- 
léSi 352 sargentos, 7.664 cabos y soldados, 48 
caballos,'200-muías, 32 eartuajeái-éí séjitb 
montado de artillería y «él tercero de tnOhtáfla.
Las unidades dé ingenieros constará dé 5 
capitanes, 13 oficialés, 23 sargentos, 405cabos 
y soldados, 28 cabalFos, 122 muías, 23 carrua­
jes y 2 automóviles.
La compañía de Adminisíración militar lle­
vará 5 carruajes algibesy dos ambulancias 
Sanidad militar.
S ú l b á s t a
En el minisíério de Estado se ha expuesto el 
pliego de condiciones para tomar parte en la..MK.1CI4-.. .4.. ----J - ~11 JC. ..^1! flíft „ Tr*,--
_____ , con SU cprrespóñdienie i
náñorada^Tbrnjbs, 66 prifteipaf. ' .
Utensilios de una fábrica de jabón con caW  ̂
de 100 arrobas dé, cab.ida, 18,(Pa!o)^^^
v  ̂ Se vende un estrado de seda, otro de reg 
alenjana y .varios espejos., Torríjos, J04, piso: 
gurido,daránráz'bm ' '■ . 'r.
, VartaS'máquinas género de punto. Caminas
j)iuebje? dé varias .clase?, Fuenteciíías ü
ESPECTÁCULOS
'rM
‘EATR©,VITAL AZA.-Comp?,i)ía cómico-Ur^ 
iirtgiüa por Xaáimirb Orias.,
; A las ochó.—kMoróS' y cristianos*
A las nueve.'--- «Gazpactio andaluz». ■ 'í
A Jas diéz.—«La virgen de Utrera»-
A las once.—«i-a taza de té».
Te a tr o  LARA,-compañía Cómíco-lfricaí? 
gida per los Sres. Alaría y Zamlrur.o.
(No se ha recibido el anuncio.)
PABELLON PASCUALINL—(Situado eml 
meda de Carlos Haes.)' • ^
Todas las noches magnífica función,-juí 
#á de varias secciones, exhibiéndose ejs c 
de ellas diez películas.
t  iW fH iilrf w m
£rD£&^EYN£ EXTERN0 eíf ihsaofliiendadisSmQ BoJj^tlñs (fsras Y pórrigo), grietas 
d? toófs Hertiorroid^ií (aimori-aoní5),<Lupus (maciiestatáloneshefpética» yesero
' ■ - * - *  —  ............
y en t; das las nícerbciones, erupciode» y afectos
í;tfrf*o^éieteí s e < u n , j a  apJ&éotlc*,>nérs^ y pf|pta,
; MifíYilfoso descúbtimieinWJ- - ............ .............—  ...................................... .
tó /lís  BaticáBiSOUVIRÓN, GRANADA*, 4sí y 44, y fc/lííALES. 'COMPAi'.ÍA, 15. y ¡en 
rodas taé b’.eá 'Surtidás dé (»r/iipits4 y de la proyíncil, í \
I Debre y né externó, 6 pesetas fr»sco para el cfoctíjr,y óIÁiet8s ma!ign»s da la piel, ó ' 
, Debreyne Uiteínaj 8 pesétas ftésco CQéóda séa el eSneér éíí ia matriév éíttámágó, irstestí-
desp' endidadqsy IpSíeíidoa,: laádíficán^cae íps Íinlfstro'síiy de^.ap»reciefido ese
maL^pior putridO) típico d« Jas'^bgás l»4Ugaas.;C/i^ •LOS DOLORES LACItlAN
,TlÉS qy?' pi?í!bJtt»n at, e¿fe,' m/> 'dp̂ iL.pKCÓpttá'Edb̂ ^̂ ^̂  iú-sld| :'y aing'ré'avn ,/Íqs efqr;t̂  '
r,s narcóticos qlia conclnyén ppr stoiitaríos/ÁÜMLOT,Bpporííero|!'dq,la;tnoí.fi9»'yotrc^^ . ^. - ___ ________
, DE, P«¿8 q« 6Ín~ d«lo««Síd««cansM»ndo„:Bm narcótte entonado, ,el qi;f«,?cao
en su, paite moral pqt ia pronta t^ ó ífa  «speríaíéntada, se =#liméotá 
¿ióp es rnásiperfécta y el atónéétó dé-fiietzas éí YiS'Me’ ¡por tnoióéntÓs. Püe4é ebnipa- 
'l»rse e) cancefo»9, al efecto dé u4ai lírópai!a que égóníYa do aceite, y que al
échVrle resplandece de uo modo répidó^
Esto» efectos que rueden aprectars^frcasi a^ mom̂  ̂ primfYfli!, éplicacloncs
dél TRA'TAMIENTO |nÍiMea|e^®ari qae' Bóâ ’qdnsids^Ádó-'.boái.p
dio DETENTIVO Y CURA^IYQídJYAS t®óida hast» hpy por î
:o:;>eradó'ó-en':algün&"délps;,ici-n,et 
. ;Cons«itá ' gratis pérsqní.*'menté y por cártaJkl DOGTu R M A tlO S sn é! GABÍNS- 
TE MÉDICO'AMERICANO, PREClADq%>.CJ*«!,;.M Graít ceAtfp cür&tiYp 
fundado 'en i í  qóy que'buéata'Ón^ t^cultativo cónléf :1,are¿tv1b»’éspey ,
■en cada rataVdb' lA ciencia raédjfĉ ;̂fecbin. lóAid'- ¿ í«ti|déi^os L3éli¿Dtós''de^í)éLumWtaÍ' 
racidn dé todas iaé'édmr'¿4feda'afe3Í ' ' 'p&r’̂ ;1S€xpií) _ _ ____
GRAN QARANTÍA Á LA CLASE MÉDi' vA Y, AL PÚBLICO YN GEÍfEfeAL, Lss 
medloííciones que se eropleatí VirfeofjileHdér) éB el 'GABINETE,. AÍÉDICÓ AM RICÁ» 
N > PRECIA t i OS, »S ! .^M ADRID, NÔ  SON .D É COMPOSICIÓN SECRET »». Sus fór- 
mulas hau sfdó 0 .̂aliaad»B por el LABORATORIO CENTRAL D i MEDICINA LEGAL
de esta corte en, 6|de Abril deipoj y,h» merecido infórniss íayorabies d« ios S-es, ME 
r>íCOSEORENSES DELDÍSIRITO DEL HOSPICIO eb 15 d^uqio  y m  mismo LA­
BORATORIO en tu sección ,mé<itéa'.éa 51 de Agístb, abbos L fbrraes Vn el ¡Yeferidp. 
sño de i 903; son, r’ue» jqs tratámientoa recomendados obr los dlTeréSV»» Doctoiesespe­
cialistas del GASINEL^MÉDIGOrAMERÍGANOírElEMA^^ los ÚNICOS,que púa-! 
d o of'ficer Á i» f},sse médica española y alpá&liéo eB' gehénaí la GARaNt ÍA DE LOS 
DOLORES EMITIDO^ ÓF^CIAMN^Eí ’
; NoViDdsiidegi e i i  aii^iíe¿|ojSi,.40'' "plütepfa'
?. B x : t e n 0 0  : /p® i*a
o b j e t o s
......
* 'é . ,€ € » ia ip » e  d e - .o i^ Q  y  
0 á .
Oficinas {liM icas 5
Abegacía del jE¿tádo,edifkio dé íá 
Acaaemia de jBeliás AÚégV San .T^ÍFio, ,. 
Admifííáffáeión militar, Púettó.7,.
AdministraciÓíi Pfí'fíiiim" ;aé AduanaSj; ádÍ)EiC.lA‘ 
de la Aduana. ;
Adrti¡ni§ira(jiófl.dg.Cori;eps, .'-v
Arriendó'de CbMríbüclOTOs, Alábedk Ijfó!,::
■ Audiencia Provincial, Alameda de Colóíi'22i ’
AyuníaraleatP, Sáií Agugtin U
Banco de Espáñ^í Al^p.^da dé ftaes 1. 
Banco p^páqOrAirieHqariO', M..dé Latitls 9,
Boletift Oficiál dé la Pi'oVlncla, ;To||?j_o¿; 'tói 
Caja de reclutas, Alcazaba 11. " ', ^
Cárcel püélica, Pasillo de laCárcj^.,;. ; t 
Casa de, 'socpító, de la Alame^da,  ̂AÍV^^pnl^ 
n de iá Mer'céÁ,Idem
Idem de Sto. Domingó, ..Cérrbjp.14̂ ^
Central del {errd-cárríl, Carv3jar24. ,
Cefítró dé TélegffitosV.A'- S. ,FigáeroÁÍ. ''^v';‘.' 
Comatidaaeía Vde, Garattinerb̂ ^̂ ^̂ ^̂  dé’ ía
Aduana, pi§o .ségüiído, ' ^ ' ’
Cóm'atidaííciá de lii'Quá'rdia cltil; NaftferkV , ; •
Comandancia de Ingenieros,. R. FráfíqüéJó'Yy , 
Comandancia de Marina, Coríina MiielíeBSi 
Compañía Arrendataria,Tabacós> Veódíejá 7̂.
PnmrioiBío'ría í,'iw -í’¿ilfe.+l‘í InárPRiáf. ‘Míaj-Óíl̂
Consuiádos
Atlemsnja,. Ad;̂ ^
Argeníiná (República), Enrique Maftínóz Itu-<
(lô ; Cqí¡tina ̂ el-Muelle 27,
Gplpmbiiá,;Is3ac.Árias.gubfu' p,scarÜ'uVdór, José, Nggel (Disdier, Pi de\Sancbâ ^̂  ̂ , Francia, Lum.deAnggl,; ,To,jji,4s Haiti, Antevio ■
Honduras, lSÍdfb^Ón*‘Pérez, 10.
Italia, José CarlojsÍBíuná, Plazas Riégo 2. 
Paragw^y-f,pQdi:ü,Yalls, AlaínedailS;','í.
Perú, José Maríaide'Tí>rrfís,,;SánAgustÍnTO. 
Rusia, Guilíermo Reíp í Arss,u, Alameda 25. 
Suecia, CarlosJí. Kráúél^,.Ésquilache,12,,
TurquíaVjéT&MínóGuerréVoiSáñ Jtfán déDibs 19..
GfcpOEÓios. ■ p .o M - i i e o s  
Circulo Conservador, Cascapalma'4^’3s 
Círculo de Unión RepubReana, Salinas I
Círculo Repubncánp ínsfrüctivp, Obrero, delsex- 
to distrito, PostigpS'^B. ' ■ ' .
' Agrup,a,clc^rf''üefj?áradb Muro de las'
CatalinasO.’ ■- *' .... ■
Asociación'
Co paAia dé 'iiiz -éláctfica Inglés4(, ai-([úés  ̂áe 
Larlos 12, ■ ’
Correccional de niftos,Llano de M?YÍ8cal¡ ¡
Cuerpo de Vigilancia, edifieio de la Anuana;,: 
Delegación de Hacienda, > edijEiciO» 4^ 4a/A4uana. 
Deposito militar de víveres. Carros.. •. . j  ' 
Diputación provinciaI,edi8eio 4e?laf.AdHana. .. 
Dirección de Sánidadi marítima, AYipnida de Eun 
fique Crooke 57. . ' :r:¡ • ; ; : i ‘,s;
Empresa de cédulas personaJé?, S..Figiier.q.ai34t. 
Empresa de Consumos,'Tb,ftt.ús Heredia 1. 
Empresa„de. tranyU|. YaUe. 4® ib?. t ^:'
Escuela'dé Arfes é' indusírikSj Sâ ^̂ ^
Suez Rubí 3.  ̂  ̂  ̂ .
Escuela,No,rmal Supeiió^ de maestro^ Roérir 
guezRnbtS. ■, ¡..í , ' .yii,. 'Ferro carriles suburbá904 de Málaga á 
Cister 11. V'"
Giro Mutuo, Vendeja 7, _ ;, :
Gobierno civil, eaíficjQ,,de,Ja Ád^ána. ;
Gobierno mllUáf, Alameda '4c, Háp.s B,. . ; , : , . 
HospitaíCmL'Marííncb's. ■
Jefaturade Minas, tyiépdpz N'úfte¿ 4, , 
lefatúrá de Móntes, San Juan 1,^ .. ,,
Jefatura de Obras püblicasrAlattitjdd,!?., . .; 
Jnnta PróviríciáT dé' Insfrúcción publica,, e d #  
cjo de la Aduana. , ,
Junta dé Obras del Pnérto, Marcinés de U rlps 10 
juzgado, de primera instapcia é* instru.ecipn'ídé,'
la Alameda', San Ágüktín 11.' • r. >'■ í' '
Juzgado de primera, instancia. é. .instrUccip4 
la Merc'ed, San %ús!dn l í .  ^  wii!¿
juzgado fhunicipal qp.la Alameda, Pas^e Mu~ 
jana 1 entrééuelo; ■ , , , ,,, j.
' Idem de, la Mércéd. Sart Agustín IK 
Idem dé Santo Dtímíhgo, Capitán 4, 6 y S,
iutí
Laboratorio municipal, -San ASVsdP ^L 
loñibéros, Sári Afüstírf l í .  ,Parque de v. ........................ , a -
Registro de la Propiedad, SM|gr,an9íScd, l l y  13̂  
Servicio agronómico,Plaza C bí^it^  3, ,
Zona de recíutamierítoV^7cá?ábAT0^^
---------------ytál: dé ÉiUóIeádos y Obreros de
los Ferrocarriles'dé ÉSp4fia,]Pd¿0s Puícési 4 y 6-2.®
Brigada Mailtiindí Acerá de'la ' Marina 13. 
Carpinterosiy. ebanistas, R&iz'^Alakón Bí ' 
Centro Obrero del barrio dé Sá’n Rafael,Zúlílg'a 4 
Hércules, Muro de las'Gátaiinas 6. - '
Honradez (La), P. ConstütutíiÓn 42.;
Oficiales y ayudantes de confitétós, Sáiinás 1. 
Porvenir en el j ‘£ídtajo,f Pózos.Dulces 26.
Unión Ferroviaria,¡fCerez,ueIa ó. ,
Unión MSwdin%,': Muro dé las Cátalinas di 
Unión Social, AVuro de las Catalinas 6. 
s ®  i?© ,es*© o:,
; Círculo Industrial .y ‘Coraércíál, P. Siglo. 
Circulo Malagdé'ñó> 'Avedidá'Év Croólfé 1.
I Círculo Mercantil}: Marqués de^Larios 5..
Liceo, Plaza aévíos Moros .14¿ -í : 
T e a t e ^ p ; .,
Teatro Cervantes, Cárcer.
Teatro Lara, Andrés, ....................
aefiambre.
, rés MoU#dp;
T eaíro Prinéipkt,Fláza Geñerdl L---^ 
' Teatro Vital-Ázá,Muéflé de Héredia.
A b o g a d o s
Armasa Pedro A., MosénoijCarbonero 4. 
Barreré Prat Juan,..MorenoM^nroy 3, ,
Eriales Utréta SéDasdad, San Ffancispp ,
CalafatJiménez Ennq.bé, M^
Cano Flores Róbéríp,.'NÍcásiP GnBe, I. - ..... ..
Díaz de Escobar Joáquíh; Marques Lpriaslv ,,'. 
Diaz de Escobar Narplsp, Carcer 2. ' ' V ,------- D..—Domínguez. E.®ru4n.déz 'Ü^tuél
quelo 3. . "A- . ....... ,• ■ ,r-.
Estrada Velascb Angel, Dó¡¿t0r páviíá 4L 
Estrada Estrada José, 'Ó áé^aM a L 
Fernándea Gutiérréz AntOriidV= Dutiné ’dé-Tá Víc- 
tória2.
Marmol Contreras Rafael, Granada 88.
, Martín Velandia José, Sánchez PastoéS.
. Mateos Lozanojósé,.San Juan dé iPs Reyes II,
Mau' Y Mateos Justo, Zurearán Iv 
MéridáDíaz Aliguei, bhJsqt
CorporaeiimM
Academia Provincial de Declamación* P^sáje de 
Miíjana. r i
Asociación de ©.¡^'endientesdé Comercio. 
Asociadém de Glasesi Pupivá?-. ' . ;  ■ : .  
Asociación Gremial dp Cf|adorés-Exportadores 
de vinos,Josefa UgaíteDurnenitds. '*■
■ Cámara Óficial de Cbraprcio,Ípdusti;)d .y Náyer 
gáción, Plaza tíé la Constitución 3,.. . , . ,  ̂
Cámara óficial Ágrícóla, Rodríguez Rubí 3. ,
Club Gimnástico Malágaeñc, Císter 6.
Comisiónde la Cru5t Roja, Alan\pda 2g,: , • ,
Colegió dé Abogados,Álameda. dé Cólpn 22.., :
Colegio de Corredores, Álámédd de.Ha¿s 1. 
Colegio Médico, San Telmo.
Colegio Pericial Mercantil, Beatas 
Consejo ProVirtciál dé Agricúltlíray 1 
Comercio, Plaza dé la CónstituCidiri 3. 
Cooperativa'éívico-níintar, Beatds 24 
Gota de Leche, Santa Lucía 1 6 . ' ^
Fomento Comercial Hispano Marroquí, PiáYa de 
la Constitución ü.
Liga antituberculosa. Grama 2 . ' ;  . ....
Liga de Contribuyentes yíPr-oductoreé, Plázá'ae 
la Constitución 3. '  .
Representación del Tiro Nacional, Alameda 2  ̂
Sociedad española de Higiene, San Telmoi 
Sociedad Malagueña de-Ciencias físicas ynatu- 
rales. Rodríguez Rubí 3. '
Sociedad Protectora de animales y plantas. 
Sociedad Propagandista del Clima y. embelleci­
miento de Málaga, Muelie de Heredia. . ' '
Sociedad Económica de Amigos del País, Plaza- 
de la Constitución 3̂
Satiedaé Filarmónica y Conservatorio de Mada 
Cristina, Plaza de San Francisco.
•ráT-,
Moraga Palanca^AntoñiP., Nosquera 18.
Navarro Navajas Bernardo, Duque de la Vic­
toria .13, o / . - ' v ; ; ■ ■■. •
Nogués Rueda Antonio, Mprenó Mazón.'15. 
Olalla OsoY¿p; Miguel* San'Juah 82. ■ ' ’
Ortega MúÚoi  ̂6enfeb>''ÓÍ6zág^ - 
Peralta^éM eguiaJuan,, Alameda 40. 
Peraltá'Bundsep Juan tttisv Alameda 40. ' 
RisuefíQ4elá.s,Hpras Enrique,■SiLorenzó ld.' •: 
RíverdRuTz^.G^iPsv Aicazabilia,-3. d’ ,V'í' ; j - 
Rodríguez Muñoz Juan, Moreno' Monroy‘2V-- • 
Ruiz Qutiéi:r^ j^Yancisco, Oficiada 6L - ' '
: Sánchéz jinienez Aóton.iOíPidfeRí^o 34,3‘®. 
Sierra Aleudo Í,;8í§,.Hítédo.Conde 9.
Vázqiiéz 'Cáparrós MíUinftl, MrvLarios 7 ;' ’■ ‘ ‘ ’'
AbjOüOfii::'.- ■
Carrillo y Compañía, Doctor Dávila 23. 
Sociedad anónima Florida,tSálitré 9.
Soeiedad anónima Cross, Aiat&éda 23. 
A q ^ ^ 0 j a i a B . t í i b M j o '
Jiménez Cuenca Ramón; Sari^Jüaó 80. 
Matarrqdpna Antojnio, calleiFlralléSi 
, Ruiz^méngf, Antosnlq^AS^os 43 y 45.'
La Info^ácláhi Cbmétoiál, G a r iñ é h ^ ^ ^  
A g e n i t ^ s . d e  tiábciaÉ 'V  .
Veall Fed€cícoP.}''SaÍi«Is^;
A g e n é l a é  d b  ni
La Actividad, CáptidhiítóS'i^d P>
A g e n t e s  d e
p o p t e e  y  t A e s i^ M é l i i e
Cabo Joaquín, Carros 1.
Clemente y Cano, Carros 8. •
Cruz Manuel, Cortina del Muelle 21. 
Franquelo Francisco, Sánchez Pastor 12 
Gallardo Enrique, Plaza de los 'Moros Í8.
Gaer-eroyC:',S. enC., San Juan de Dios 23. 
Huerta José de la, Adolfo S. FR
Iglesias Juan, Mesón de VélezÍaénKicaido, Alameda princ' dsazo Hermanos, Carros 3.
íueroa.
© ¡B B R I L L O  M  C O M P .  g
iP’r i m e r a s  m a t e s » i s ^ ,  p a j ? a  a b o n o ®
F o s » ]m u Ia ®  e ^ p e e i a l e ®  p a r M ' - ' ^ d a  e i a s e  d e  c u l t i v o s
DEPÓSITO EN MÁlJA : Cuarteles, 23
B l ^ @ e .6 i é i i s  A I b „ ^ | | i . g a  n d m s .  l i  y  1 3
: ® n s o
ACADEMIA- 'QENERÁÍIY TÉCNICA
( F u n d a d a  p o r  D o n  A n g e i  É i a n c o  B e m é t t )  
'■ ' i J i j p e c t o F L . B e ñ  d ©  C a is t iF O
s -r ' Lioonciado ,©n Filogoñ^y Letras
V Bachílleffdo, Comercio, Magisterio é idiomas.—Preparación para todas las Carreras Civiles y Mi­
litares.—Primera enseñanza', Superior, Eiemental y de Párvulos,—Alumnos internos, medio pensio­
nistas y externos.—Queda abierta la ínatriGula en este Gentroi»» '
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O ^ ^ n d e s  F e fO F in a ®
Sors. l a s  q.’u.® l i a n  l ie b l io
e n  l a  S L n ti^ n a  :r^otog*rafía
F .  G I M É N E Z  L U C E M
C a l l e  d e .  p o m p a i j i e a ,  6 ,  y  S
Nueva galería con todo8 los ade|â ^̂ ^
Én aparatos, lo mejor y más nuevo para el mejor perfeccionamiento de lo 
trabajos.
Se retrata por todos los procedimientos conocidos hasta el día.
Precios desde lo más barato á lo más superior.
Visitar la Exposición dé esta casa, abierta todos los días.
C o i n p a Ü L l a  6  y  8
Frente á la Fariacia de Canales
M Á£iA.eji.
GRANDES ALMACENES DE TEGIDOS 
D E
'"'Eríirpa ^ré'pídamenie, sm  doíor m  m o k ¡os callos'^
:-duré2as  ̂y las verrugas ó calhsidaáes cM cuH í. E.s curios 
sú,̂  ño motiva los mconvementcs de oí tí enoiastos y  de 
los líquidos en general £? etor ó n co  per pm&t» pue^ 
den.€j:!raer&e muQños ú&lhéf éd e^as
De 'FeatB̂ farrñBcIa del ottlos-i PlaA del Pino, y prlftdpslee
ferva^ciasi y ¿lrq¡5u.arfa# Per l'SSí pei Its e® por c«i-rsc j  caiUñcsdo.
B e p o e i t a M o  e n •aga B , iCirómeas
S U € B S O R ® .S  -A . .M#MTAHGOM  ' ■
FABRICA DE PÍANOS 
d.@ música.® imEtri!im®39Ltos
Gran surtido en pianos y armoniums de los más acreditados censtructores españoles y extranjero* 
-Instrumentos músicos de todas clases.—Aecesorios y- cuerdas’para toda clase de instrumentos. 
Sucursales-en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Aimcria, Paseo del Príncipe 12,
V e n ta  a l  c o n ta d o  y á  p la z o s .  C o m p o s tu ra s  y r e p a r a c io n e s
Habiendo recibido esta casa importantes par­
tidas de Batistas, Sedalinas, Cefirós,  ̂ Giaselinas, 
Gasas, é infinidad de artículos prppiop de estación 
se realizan con gran rebajas de precioa.
Grandes colecciones en pañería, Alpacas y driles 
para caballeros.
S e e e i ó n  d e  s a s t ] » e i * i a
Se confeccionan toda clase ,de trdgés para caba­
lleros á {nrecio económicos.
cílpe  1  ■ m m k m Á m
L A . L O B A  
Jogé Márquez Cáliz 
Plaza de la Gonstit«c|óa,—M4/<lsra. 
Qubiertó de dos pesetas, basta las cinc® de la 
tarde. De tres pesetas én adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en el plato del día. Queda abierta al público la Ne- 
veria. Sorbetes de todas clasés.
SEpViaO A DOMiCIUO 
Entrada por la calle de SanTdmo. (Patio de la 
Parra.)
I ^ i m e a d e  v a p o r é i s
Salidas fijas de! puerto de Málaga.
El vapor trasatlántico francés 
3Li©s A n d © »
saldrá de este puerto el día 10 de Septiembre para 
Rio de Janeiro, Saato.s Montevideo y Buenos Ai­
res.
El vapor correo francés 
E m i l *
saldrá de este puerto e! día 18 de Septiembre para 
MíeliUa, Nemours, Orán y Marsella y con tras­
bordo en Marsella para los puertos del Medite­
rráneo, Indo-China, Japón, Australia y Nueva 
Zelandia.
• El vapor trasatlántico francés 
Aqis.itaiii©
Saldrá de este puerto el día 26 de Septiembre, 
.para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires.
FÁBRICA DE Gamas
La fábrica de Oamas de Hierro, 'calle Compañía 
número 7, es la que debe visitarse.
20 por 100 de economía obtiene el que compre, 
pues son precios de fábrica.
Inmenso surtido en todas clases y tamaños.
Para carga y pasaje dirigirse á su consignata­
rio D. Pedro Gómez Ghaix, calle de Josefa Ugaríe 
Barrientos 26, Málaga.
S e  M is a
CERÉZÜELA, NUM. 20 DUPLICADO
PozoJuUOj! Stráchan 3,
Rico Robles Pedro, Avenida E. Crooke 27.
Robles Enrique, Alameda principal 11. 
Rosillo Joaquín, Avenida de Enrique Crooke. 
Taillefer y Trigueros, Alameda principal 37. 
Vilaplaflay Manín, Pasaje de Heredia 66. 
Vives Hermanos, Ávenidíi Enrique Crooke.
■Agua:d,.© s o d a  y  g a s e o s a s .
El Diluvio, Ollerías 3. ■ ’ '
La Catalana, Santa-Rosa 7, i'L '
A l m a c e n e s  d ©  m a d e i s a s
Sobrinos’ de j. Herrera Fajardo, Gástélar 5. 
Viuda é hijos de M.Ledesma, Molina Lario. 
Hijos dé P. VaIIs, Doctor Dávila 45.
'■ A l im e n to  p a r a  g ís iia d o .,,
Alimento Mnfóss/n, •calle Salitre' 9.
A lm a p e u  d e  p a p e l
han 20,La Papéíera-Espáñola-; Sírac an:
A lm a e © 3 0 i ; i^ tá ^ -  d e ; - v i u o s  
Diez Gómez,JóSé, $ari Juan de Dios 26. 
Oárcía'JíménezJosé, Añds'éslvleliado. _
González LU;n.>AIfonso, P. Sanio Domingo 28. 
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda'48.
Vallejo Hermanos, Dos Aceras 3.
Guerrero Strabhan'Fetnando, Santa AÍargárita2. 
Rivera Vera ManueíVTórfijos 20.
■ B a S u e a i P i o s  ■
Apolo, Playade !a Malagüéta.
La Concepción, Playa de S A.ndrés. 
La Estrella; Playa ae laMálagueta
B a ú l e s  y  e o f e e s  '■
Montero Castro Antonio, Torri jos 46,
B ie le le t a s
García Francisco, Alameda 24. .
; B o d e g a s ’d e  e x p o s ta e ló ii i /  ’
Barceló y Torres, Maípica. ■
Bueno y Hej raanp Jósé, AlendívH.
Burgos y Maésso. Antonio, Don Crisíián 6. 
Calvet y C., S. en C,, Doctor Dávila 41.
Egea y C,* Manuel, Almansa.
Garret y C'**, Huerta. Alta.
Gross y Cif' réderico. Canales 8,
Jiipénez y Laraothe, Plaza de Toros Vieja 17. 
Kpqel CarlGS J., Esquilache 12,
López Hermanos, Salamanca 2. .
López é hijos Quirico, Don Iñigo 30,
Mdrfnp 'Mázón Hijos, Doctor Dávila 6. 
Nqgeipisdieí Hermanos, Paseo de los Tilos, 
Pries y C.» Adolfo, Reding.
RaJEnps PpwgrJosé, Constancia, 
RqÍn¿yi;CGmpafiia,:D9Ctor Dávila.
Ruíz y Álbert, Eslava 4.
Raniq^ TeUez} Hijo y nieto, Constancia, 
Sángüineíi Manuel, Adolfo. S. Figueroa S.
Solano Ewe^Jo, -Liaiio de Dpña'Trinidadd2. 
Torres y Fíeriúarineriúáiro Adftlfó, Paseó de Tos, Tilos.
Bordádbs con máquina Singer, Victoria 98* 
Bordados en blanco, Rambla 13, Pelusa.'
: ' B e t e i * í a ®  :
Gonzáíez'ÁlfónsO, pasillo Santo Domingo 28, . 
González Pedro, Cuarteles 30* ' '
C a f é s
Café de España, Plaza de la Constitución I. _ 
Café ImpeHaí, Marqués de Latios 2. ?,
Café de la Castaña, Moliná Lario 1.
Café de lA Márina, Avenida de E. Crooke 1. 
Café Nacional, Avenida dé E. Crooke 25.
Diván gpért, 'Especerías 10 y í2. •
Principe, la Cónstitución 42.
Rqmáp^MaíjÚef, Alamédad.:
Semájad, ÜuqUié 4é Iá),,VícterIa 
yimépi^Dl^rqués
,' C á l d o i * e i * o  m e e á i a i e é
Pedrosaj,Garqia RafáéVDoctor Dávila 39.
• . , 'TT ' C a l l i s t a .
^üfckeííQhark'a, Puerta del Mar 2 y 4. 
i ■ C a m i s é M a s
Casero y Toledano, SalVago 14 y 16,
Férez y„Vall.s,, ■-ompaftíátV y Laños'2. 
lUvero Pedro, Especerías 4, :
C a r b e k é ®
Domínguez Mingorance (losé), Marroquino 10, 
García Rodríguez Emilio, Lascano II. <
López Delgado (Antonio), San Francisco 4. 
Rodríguez C., Fresca .2,
Magno (Eduardo), Aícazabüla 26.
O l í a e i u e s ’ía^ií 
Bandera Pedro, Especerías 40.
C e m e S i t o s
Escayolas y Yesos finos para decorado y vaciado 
—y Gemeníps. Franciscó Ma,queda (Depósito) J 
Plaza de San Pedro Alcántara, 37.
, Hijos da. Diego M. 7AaríG.s, Granada 61. ''
■ Zaiabardo y F. Montes, Cortina del Muelle 33. 
C e 5 ? © a le ís
Gutiérrez González José, Sfármoles 8.
Hidalgo Hurtado Manuel, Plaza de Arrióla 14.
' Martínez Leandro,,Sírachan 9.
C e 2 ? © i» ía
Escobar Zaragoza losé, Mártires 3.
b i  * - ■
García Aáartín José, Pasillo de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Santa Lucía .14, 
C e j ? ’« '-e © e 3 ? ía s  
Cervecería Inglesa} Casas Quemadas 1 y 3.
■ Cervecería Maier, Pasage Heredia.
El Mediterráneo, Larios 10.
El Príncipe, Plaza Constitución 42.
Escobar José, Pasage de Heredia 45 al 5J.
■' Gambrinus, Larios 1.
García Manuel, Granada.58.
Montes Enrique, Calderería 7.
Morena Antonio de la, P. Canaíitución 40.
Román Manuel,'Alameda 6.
C i i ^ c o  g a l M s t l © ©
Barrabino Manuel, Moratín 3.
.. . C o l e g í © ®
Academia Nacional, Juan J. Relosíllas 25. 
Academia Pestalozzi, Torrijos 98,
Centró P&litécniCp, Doctor Dávila 29.
Colegio del Corazón dé Jesús, C.del Muelle lól. 
ídem de San Bernardo, Plaza cleí Carbón 35. 
í,dem dé Sá'n Fernando, Victoria '9.
Ideni de San. Hdpforiso, Plaza de Riego iT.
Idém de San Isidro, .Angosta 2.
idern ^e San Jorge, Tomás de CozarT?.
Idem'de San Luis Gonzaga, Frailes 5.
Idem de San Leandro, Cánovas del Castillo 19. 
Id.em de'San Patricio, Garcerán .40,
■ Idem de Ban Pedro, Pasillo Santa Isabel 41. 
Idem de San Rafael, Comedias 18.
Escuelas Evangélicas, Torri|os 109.
C o n s t m e c i ó n i  d e  e é f r t i a g e s
Ibarra Manuél, Plázr Toros Vieja, 5
C o x ? F e d o i? © ®  d e  e o m o F c i o
Fazio Francisco, Martínez dé la Vega 1,
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64.
Marzo Lombardo Francisco, Strachan 2,
Ron Pérez Isidro,',Comedias ID.
Torres Pérez José M.' de, San Agustín I!.
O c3 ? 2 * © .d o re®  d é  I S n e a ©  
Ramírez Joaquín, Duque Victoria 11,
C u e l i i l i  @B*Ía
Castillo Luis Torrijos 12.
O i3 iJ » t id o s
Castro Martín Francisco, P. (üonsalve, 2. 
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.'
Ortiz López Francisco, Duque dé Rivas, T2. 
B© li]!i© a3rai't©
Fernández del Villar'José, .Mazarredo 3.
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lomeñajuan, Aáarqués de Larios 1.
Lozano Ricardo, Santa Lucía 1.
Ruiz Ortega Antonio, P. de la Constitución 6. 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
B e p ó l s i t o  d e  m e l e  .
Medina Antonio, Alameda 16,
B i l s w j a n t ©  l i t é g i p a f o  
Fernández Federico, Hernando dC'Zafra 19. 
B r o g i i © 3 ? í a s  
, Chacón Antonio, Cisnerós 55.
Franquelo Narciso, Sagasta 1.
González Luque Juan, Santa María 21, 
LeivaAntúnez Juan, Marqués de la Pániega 43. 
Martín Palomo M,, Granada, 63.
Peláez José, Torrijos 81.
. Siles Antonio, Tórrijos 112.
.® l e © t i* i e i s t . a
Ruiz Luis, calle Antonio Luis Carrión 15., 
Visedo Antonio, Niño Gómez iO.
B i x c a j e s  d e  b é l i U o s
' Barroso,Io,.'pórteriai •
B x n e i i a d © 3 * x i a e i e i i e e '
j González Pérez Juan, Hinéstrbsáldj ‘ 
J E í s e i d í í a n o s  '
Rando Díaz Manuel, Gránádá 69.
E a t u e a d e i ?  a d o a » M e t a ’.T ' '
Ayala Martínez Manuel, Victoria 68.
F 'áb 3?i© as c i© . á g ^ ? ia j? .^ e ia t© s
lorales, Llano Atariscaí 6.
Aceña Braulio, Alameda 18,
Arauda José, Hoz 28. , '
Cabrera Indalecio, Torrijos 69.
Campo (Lino del), CasíélarS.
Conde Miguel, Molina Larios 2.
Conde yTellez. Gisneros49*
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2. 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24. 
García Ramón, Mármoles, 65, ^
Gónzalcz Antonio, Cisnerós 54.
Heras (Saturnino d^las), Júán Gómez 33 
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59
' Mena ATán José, Molina Lario .5.
'• (jolina Jos4 Calderón de ¡a B.árca I.
Zalaba’rdo Juan Manuél, Danta Lucía.
i . . Q a s ? 2 ie c © i» ia s i
; Espada Salvádor, Santos 13 y 1.5. .
! García M edi» Viuda de Guiljén Castro 2* 
García^Raráel, Alamos 5. ,
Pérez Jlméñéz Antonio,, San Juan 3.
Pino Miguel, Donjuán Gómez.36,
Rio Antónió; Carvajal 16.'
Román Manuel, Puerta del Mar 14.
p ^ '? ? p i i i t e a ? e e  .
BráyOjMtojiip, Ordoñez2. ,
Gáílárdo Hermanos., Alameda 41.
González.Hesmános,, Alameda de Colón 16. 
Lizón 'Garrido Rafael, Lascano 6. 
Valderrama José, Comedias 26;
C a .s3 a  d ©  © o 'a a i d a  
Holgado luán, Sancha de Lara 6.
C J á s a s  d e  ]Éxisj.é® pede®
Victoria Rufina, Calderería 12.
ósLS& j^ d e  p p é e t a m o ®
Cobos Arifi* Luis, San Pablo 13.
, Cubero José Beatas 26.
Gálvez Postigo (Francisco), Aícazabüla 33. 
Gámez Quesada {Jo0), íw. de la Paniega 60. 
Lifián Serrano (Luciano), Málaga 149 
Luque (Miguel), Beatas 33.
Martín (Gregorio), Hoz 37.
Pardo (Aíaniiel), Fíoz 14.
Peña Agustín, Granada 112. „
Peñas (Miguel de las), Gisneros 52.
Ruiz Diego (Agapito) Trinidad 2.
Ruiz Mplina (José);ÍGarcerán 24.
Saaveára Pedro, Mosquera 2 y Mártires 28.
C ? o in S © io 3 x © s 
Caballero José María, Vendeja 17.
Goazález Martin, Caí4erón de Ja Barca 4. - , 
Guerrero Maduefio Leopoldo, Parras 7, ' ' '
Río Domingo, Compañía 40.
Schneidef Adolfo, Andrés Borrego 44.
CoiaapaMiasi de emtoaipqiio' 
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas. 
Vázquez Manuel, Ldem.
Co.irfeeeiéii de ropa Manea
Líz NovedqdyF\az3L de la Constitución 42, pral. 
Navas María, Granada 27.
G o n fiter ía s'
Hijo de Pedro M l ,
Pérez Marín Salvador, Carvajal 6. .
Viuda é hijos de José Sureda.Strá,chan í .
- 'Fálbriea de é^rarería
Rodríguez Férnándo, Montañó 9.
Viuda de Cerón, Alameda Capuchitios 22 y 24 
F d l í r i e a  d e  e a l e e t i i h © a  
Sucesor de M. de la Fúeníé, Hérréría del Rey 7
F á b r i c a  d e  e á i x i a sEscobar Rafael, Compañía 7 . ......
F á b r i c a  d e  c b é c e i a t é a
Campos Eduardo, Mártires 2 7 ........
Rasch Eugenio, depósito. Granada 21,
F á b ]  " ■ ■ ' '
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43.
Garda Manín María, Granada 35.
Mancilla Ruiz Antonio, Carvajal 3.'
Márquez MeriuoJosé, Ollerías 82.
Montero .Martínez Antonio, Sdnta María 17. 
Pérez Prieto José, Nueva 52.
'■ C o í i® ig 3 u a 4 a r io ®  d ©  b n g p © s  
Baquera y C. (Viuda dé V.), C. del Muelle 21. 
Bjerre (Andrés), Avenida de Enrique Croi^e 21. 
Faequerson (Carlos), Avenida Enrique Crooke 69. 
Gófnez Chaix (Pedro), J. Ugarte Barrientos 26. 
Gross y Gomp. (Federico), Canales 9.
Lnglada (joaqúín), Barroso 2.
Moraleslíurtado (Ignacio), Alameda 13 y 15. 
Mac-Andreus y Coinp., id. 12.
NolHng y Cornp., Barro-so 1.
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke. 
Rosillo (Joaquín), Avenida de Enrique Crooke. 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Crooke
Co]Tieti*ijLecióx& de capaos
Hetarero Rafael, Alfonso XIII4.
_. j i ? i c a  d ©  © i s t d é l i e s
Velasco Leandro, Alameda de Colón 18,
F á b 3 ? i c a  d ©  b a j p i b é i s '
RoldánTeodoro, Cuarteles 27y Salitre 2
A •. ^ e  j á b ó j dAceitera Malagueña, Mendivi! 5,
F á t e i e a d e j á i i l a s
Moreno JoSe, Don Iñigo 36.
F á b r i c a  d e  d i e i ^ e
Ochoa José, Postigo Arance 17.
F á r m a c é p t l c e s  ’
Aragoncillo González Antonio, MariblancaT . ■ 
Aragoncillo González Cipriano, Nicasio Calle 1. 
Caffarena Lombardo Antonio, M. de Larios 12 
Franquelo'Carrasco Narciso, Carvajal 2.
García Vázquez Emilio, Carníeíl 37.
Gómez Martínez Bonifacio, San Juáh '80. ‘
' López Molina Antonio, M. dé la Panieuá 47 
Mir Cousino A., Trinidad 66. '
Prolongo Montiel Agustín, Carvajal 7.
. Ramos Martel Miguel, Santa áíarfá 7. ‘
Río Guerrero Francisco deI,M. de Ia Paniega22. 
SotoPérezJosé, Mármoles 17.
F © r i « © t © r í a s  
Arnbére y Pascual, Santa María 13. 
FranqueloAntolín, Nueva, 41.
Goux Julio, Salvago 12.
Guerrero José, Marqués de Larios 10,
Luque Sánchez Antonio, M. de la Panieg'a 45 
Jiménez Sixto, Compañía 47. • • '  ■
Mirassou Juan, Albóndiga. 9.
Rodríguez Fernando, Santos 4. ; > >v>,
Temboury Pedro, Marqués de Larios 6.
F o t ó g i ? a f 6 ® ' . ■ ■
■Ui”^?j®5^^ñcena Felipe, M. ¡íe la Patjlegá 6.
f  de la Constítjcfón 22, 
Sánchez Agustín, El Louvre, Mártires; '
Rey Atoitoel, Comedias 16.
n y  ^ ® 9 ^ * * ib i* e s  .
fonsoXII ^ Almendro Norberto, mercado Al-
Gómez González Francisco, idera.
^óoMlez y Coniferas, ídem. .
González Paura .Diego, ide.m.
GarcmAImendroEnrique, idera. '
f ^ n d a ®  p a u p a  b o t e l l a s
García losé, San Bartolomé 8.
, , ' F í m e i » a r i a s
Anaya (Eduardo), Nosquera 5.
Bacó (Arturo), Comedias 12.
b i e i T O
Cabrera (Julio), Nosquera, 10.
F im d ié io i i e s  d e
Bernal y Güzmán, Muralla 34.
' Herrero Puente Antonio, Puerto 14.
. O r a b a d o i ? © ®  
SomodeviÜa José, Nueva 55.
G i 5 . a r i 3 . i e l o n e i ’©®
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Toro Juan, Alameda 7.
H1©5?i »o s  l a s a d o ®
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Gisbert Tomás, San Jacinto 2.
Iiig©iai©i’o®
Díaz Petersen Ramón, Alameda 26.
Gómez Díaz Angel, Torrijos 35.
Werner Leopoldo, Alameda.
J ® y © F í a s
García Fernández (Antonio), San Agustín 14* 
A. Sierra (Federico), M. de la Paniega 22.
Lab oi?a toMo ®
Laza Enriqne, Duque de la Vletoria 6.
Río Guerrero Francisco, M. Paniega 22.
L i b r e s p í a s
Duarte üo s^  Granada 43. 
Fernández (Céándido), Molina Lario 5. 
L i t o p o s  i p a y a d o ®  
Campsjaner José, San Juan 78.
Sáuchez Ricardo, Castelar 8.
L ito  g r a f í a s  
Alcalá Rafael, Matadero Viejo 4. • 
Garda Pacheco E., Trinidad Grund 19.
Párraga Ramón, San Juan de Dios, 9, 
L o t íl:©FÍa@
Diaz Gayen (Arturo), Marqués de Larios 7. 
Párareda Griffo (José), Granada 20.
Pozo Párraga (Rafael), Comedias 5..
M a e s t r o s  borrados?© ®
Gómez Maese Miguel, Olletas 2.
Rodríguez López José, Morlaco, Málaga 38. 
Rivas Añón Fernando, Doctor Dávila 16. 
Santamaría Francisco, Casabermeja 16. 
M á q u i n a s  d e  e o s e r
Connjañia Fabril Singer, Angel 1.
M áq u in a®  d e  e s s r i b i r
Se copian documentos, Montalbán 1 bis.
Se hacenirépatadones. Barragán 17.
. Marmolistas
BaezaVianaRafaélj Sántamaria 17,
Sáftehez'‘Gamba Julio, Liborio García 11.
■' M’é d ie o s
Argama&illá LicébasAntonio, Comedias 11. 
Cazorla Gómez Francisco, M. de la Paniega 41, 
Gómez Corta Adolfo, Plaza de la Aduana 113. 
Guardeño Lama Agustín, Sánchez Pastor 5. 
Huertas Lozano José, San Patricio 11. 
Impellitjere José, Molina Lario 5.
Lazárraga Pablo, Granada 84.
Linares Enriquez Antonio, Torrijos 38,
Mesa Emilio, Cister 26 principal.
Mérida Piaz Baríolomé, A. de E. Crooke 93. 
Pastor Marra Eugenio, Ramón Franquelo 8.
Río Arrabal .Migue), Luis Velázquez 5.
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28, 
Rizquez Francisco, Juan I. Relosiilas 52, pral. 
Rodrígtiez del Pino José, Torrijos 46.
Ruiz Azagra Lanaja, Ed., Torrijos 22.
Sánchez Alcoba Emilio, Moreno Monray 21. 
Véga y Harb, Plaza del Obispo 6.
Villar Urbano Antonio, Strachan 2.
Visick Clarencc} Vendeja 7.
Zaiabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31.
■ .M o d is ta
Oastillo Antonia, AÍarqués de Larios 6.
M O ld u i* .a .s  y  l o s a
Martin Félix, Granada 98,
Morganti Pedro, Marqués de Larios 5. 
Priníjuan^ Granada 6. .
Romero José, Compañía 5.
Ruíz^ussiq Ramón é hijo, Granada 52.
'S ftosá icos .M d r á u l ie o s
García Herrera y  ̂ia., « astelar 5.
Hidalgo Bspildora José, Marqués de Larios 10
M i — ’L u e b i e ®
Arias Dolores, Alamos 35, 
i ’arrasco Eduardo, Juan J. Relosiilas 22.
Gea Francisco, Cánovas del Castillo 46.
M ú s ie a  y  p ia j io s
López y Grifó, Marqués de Larios 5.
Ortiz y Cussó, Martínez de la Vega 17.
■: Motás?io®
Castillo'García José del, Santa María 27, 
Esteban González Cristóbal, Zapateros 2. 
García Alcaraz Basiliso, Marqués del Vao 5. 
Barroso Ledesma Juan, Santos 4.
Díaz TreyillaDranco., S. Juan de los Reyes 12-14 
Sturla García José, Torrijos 12. 
VilIarejoTráhciséo, Luis de Velázquez 5 
, ,  \  O ptico®
López Escobar S. en G., Granada 31.
López Planas José, Granada 64,
Narváez Jerónimo, Nueva 3,
O Í? tO T 5 © d Ía
isijio GuimbaGíménez-Cuenca, Pa ll rda 3
n  I ^ f ’u isx a i*Delgado José, Torrijos 91.
AI UM.Alcazabiila 19, piso segundo.
A rd é s^ íz  ®
Cleries|Francisco, Salitre 37.
D O S B m C I O N B S EL PQPefcAII: fl á0.
DESCONFIAD DE LAS PEDID Hoy Sr. mío: Autorizo á V. para háeor el n80 <tu^i^tifii^«»iivi6i6
m í  O t J L f i j T - t t o o . l
ie U I de k i j
8e la leal y e:^ntánea declaración que hago aceren de loe eseelentfg 
snltados que he obtenido eoñ él neo de la B m u ls id tt  M arfil a l
Depósito Central: Laboratorio Q u ím ic o  f a rm a c é u t io o  d e  F ,  d l̂ B io  G u e r re r o  (S u c e so r  de  Bon^éXBz M a rf il) .—C o m p a ñ ía , 22.—Málaga
y a e o l  en los niños afectos de tuberculización, ya mesentóriea, ya hrá̂ i 
CG pulmoáar, (lúe abunda ei^eliloNspieiodeMa<irid, de êv9 e(esH}i{^ 
odento soy el'Médioo Jefe. ■ i'“'vn’í
Es sin duda alguna una feliü preparaeión farmacológica, en quCii| 
científica asociaéión de agentes tónicos del mayor valor se suma la ei 
eión no despreciable de su fácif administración á los niños, (pie i  |i 
son difícileS’de medicinar por invencible repugnancia, á inprirsusUai 
dotadas de propiedades organolépticas difícilmente corregibles. ^
■ B. S. ít., JDr. Anionio Garda Cúeílo. ■
T a l le r  d e  p in tu r a
DE
F l a n
sabrosísimopostre
para seis personas 
Las esencias de Huevol son laŝ
sigíiientes:
Fresa, Fiña, Limón, Vainilla, 
Café, Oiiocolate, Almendra, Naran­
ja, Frambuesa, j  Pistachio.
H ® l^ d o ^ " » C o n  é l  F l a n - H u e v o l  
p u e d e  h a c e r s e  u n  h e la d o  d e l ic io so  d e  to d a s  
e s e n c ia s ; p a r a  e l lo  n o  l ía y  m á s  q u e
á  l a  m a q u in a
Habitaciones a| óleo, barniz 
y temple, dorados de todas cla­
ses, imitaciones á mármoles y 
maderas, parecido extraordina­
rio, transparentes y todo lo con­
cerniente al arte de pintura. Para 
mayor comodidad de los sefi(í- 
res clientes se tienen preparadas 
al efecto muestras de hierro, i  
falta de la colocación de les ró­
tulos y para la mayor brevedad 
en la confección. Los trabajos sp 
hacéii tanto dentro como fuera 
de la población. 14 Grama .14.
O a s a  f u n d a d a  e n  1 8 7 á
GIMEMIZ-CUEMCA
ORTOPÉDICO
P a s i l lo  d e  Ó n im b a rá a , n ú m . 3
(PROXIMO' Á LA ICLfesiAí DE SANTO DOMINGO)
Se fabrican bragueros á medida y se corrigen ó 
curan toda clase de deformidades del cuerpo humano.
Premiado en varias exposiciones españolas y extranjeras, co¡n 
Medallas de Oro, Gran Diploma en el Congres® Interaacionil de Hi­
giene de 1898 y Medalla de Oro en 1900.
A c a d é i n i o
F j p a n ^ a i s e
La primera y única en Málaga 
que pueda;garantizar la comple­
ta enseñanza deJ idioma francés. 
Cüldereria 9 —Málagq
t r a u s T a s a r  l a c r e m a  M a  
h e la d o r a
Precio 65 céntimos cada cajita
A I p o r  m a y o r  C o m p a ñ ía
S u n  S e b a s t i á n
D. Moio Jiiiai BIm
P l i p u j a n o  ] > e n t i a t a
Legalmente autorizado, cono­
cido por toda la ciencia médica 
y  por su numerosa clientela. 
Ofrece dentaduras completas in­
mejorables para el uso de la mar- 
tición y pronunciación á precios 
sumamente económicos, estrac- 
ciones de muelas sin dolor á 3 
pesetas.
Matánervlo Oriental de Blan­
co quita eh dolor de muelas en 
cinco minutos. Alamos 39 bajo.
H ó  m á ®  e n f e p m e a a a e s  d e l  e e t d m a g ^ o  —
Todas las funciones digestivas se restablecen en algunos dias con el
E l i x i r  Q r e 2
P. teipierre, d
Fábrica de papeles pintados 
para habitaciones.
Extensos catálogos de artísti­
cos dibujos.
Representante: Manuel del Pi­
no Texeira^Vie^^ Málaga.
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo.Depósito ea todas las farmacias.
C o l l i n  e t c  C . s  P a r i a
1 5  m i l  p e s e t a s
ó más se facilitan sobre finca que 
convenga.
Diríjanse con detalles precisos 
á está Admón. J. M. E.
PSWGaBliaŵHMiaBCTIIBMHBW/WUWMBWIBai
€on losas
Casa especial para la custodia y limpiezas de coches y accesorios 
para los mismos. Alquiler de automóvil para dentro y füerá de la ca­
pital. Someras 5. Alniacén de Velocipedós. Venta y alquiler de má­
quinas nuevas y usadas. Representante áé velocípedos, 'motocicle­
tas y voituretts de la acreditada marca Peugeot Frérés.
Talleres y despacho TOMkS HEREDIA 30 
. F r a i a c iB © ©  . I t c r l i s o
R O B  L E G flA U X
Iw a B a n g r ©  e ®  l a  i r i d a ,
El más poderoso de los í,depurativos 
Z a r z a p a r r illa  R o ja  y  Y o d u ro  d e  P o t a s io
Depósito en todas las Farmacias. -
Tómco-Grenitales del Dr, Morales
Cíilsbr« îIdoras par» la completa y segura curacióa de la
i m f ASt e n o i a ,  S i lS '-  r
el asombro de Io«Caantan 3, aSos de éxito y sos. l * enfermes q«e las emploan. Principales boticas á 80 reales caja, y se remiten por correó á todas panes.
La eorrespondeaeia: Carretas, 39, Madrid. MMaga, fermacia de A, Proloago.
INSECTICIDA “LETfiR,,
INFALIBLE para la extinción completa^ de pulgas, chinr I 
ches, moscas, mosquitos, polilla, hormigas, cucarachas, 
etc., etc. ,
I n o fe n s iv o  p a r a  l a s  p e r s o n a s  .
Véndese en droguerías y perfumerías
EN MALAGA, Bazar de Novedades y Plata Meneses, ca­




Esta magniflea linea de vaporM!(rec¡bé 
mercancías de todás clases á flete corrido 
y coa conocimiento directo desde este 
puerto á todos los de su itinerario en eí 
Meditenáneoí Mar Negro, Indo-China.' 
Japón, Australia y Nuéva-Zclantía, en 
combinación con los de la COMPAÑIA 
DE NAVEGACION MIXTA que háCén sus salidas regulares de Má­
laga cada 14 días é^ean los miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más'detálles.púéden, dirigirse á su representante 
en Málaga, D. Pedro Gómez Chaix^ Josefa ligarte B3rriéritos^ 2̂fî ;̂
¡ S e g u r o ®  c o n t r a  i n e e u d i o ®  
C o m p a ñ ía  In g le s a
ESTABLECIDA EN LIVERPOOL EN 1836
Capital y Fondos de Reserva, 260 millones de pesetas
Esta, de antiguo acreditada y poderosísima Compañía efec­
túa los seguros á primas equitativas.
Siendo ilimitada la responsabilidad de lo» accienista? de es­
ta Compañía, contrario al principio establecido en cási todas 
las demás Sociedades de esta índole, donde la responsáblíidáá 
cesa con la pérdida del capital social y unida esta circunstan­
cia á los inmensos recursos de que dispone la Compañía, ofrcr 
ce á los asegurados la más S(51ida garantía para el cumplimien­
to de sus compromisos.
Dirigirse á sus Agentes: A..UTRERA y HERMANO.—Te­
jón y Rodríguez, 39 pral. ■
Céutimos de peseta más ban
que los de madera de roble, se venden de madera i 
calyptus, barriles para uvas y ^asas, y doble íjínda 
barriles de vino, con arcos de hierro, de madera. 
Darán razón-Hijo y Nieto de F. Ramos Telles-Mi
0 é  v f i ü d e i i
puertas, ventanas y balcones 
procectentes; de derribos, en el 
solar (fue linda á la cása conoci­
da por Natéra, calle de Luchana 
(Martificos).______________ "
S e  v « n d 0
Smefia tapizada, espejó, mesa 
y otros objetos: Razón, Cintería,-
1 y 3. Taller de Encuadernaci®-
■ -f- . - ' '  ̂ '
Ó 0  V t é n d d
S e  v e n d e
úri piano huevo, cuerdas cf 
das nüm. 5 clase l.* de log 
flores López y Griffo, con 
rete jiratorlo, libros de 8(l 
piano hasta el 5.* afio y un L 
trador taii bien nuevo de éM 
largo, dé 3 metros con cajf 
Victoria, 46 principal, pi| 
verlo desde las oncé de la i  
n a ."
Ufta horntíl» ecóriófnlca. dos 
mesas.de cÓmje(lor̂  una de ella 
propia para casa de huespedes, 
magdalena se admite persona 
sola, seria cen asistencia ó sin 
ella; Mcndeja 17.
- ó
t i e r r a  fie v in o  fie L e b r i ja
para xlarificación ; de vinos y 
aguardientes.,
' Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Angel 
Fuster.
F a r a l o ®  ,.
e s q l d l m e i p o s
Sg vende toejn® añeje del 
país á 6 Teajes libra,
Espccérias, 30.
M ÉnmZSBCB̂SSáSS
S e  'flt’d m l t e i i
sustitutos para: la Diputación de 
Pamplona, que sean ,llceHéiad®s 
absolutos ó solté ros, y que no 
excedan dé 35 afíos, se grátfficai 
rá al que que presente uno. Calle 





Decoraciones al óleo, ba 
templé; pinturas de edigiá
muebles, imitaciones, mué
en hierro y en Cristal, pii 
; esmaltes de todos colores.
Torrijas 109.-~MALA(j  ̂
O a sa  íh n d a f ia  e n  11
Esquelas íúî  
bres se reciben 
para su inserción 
en
y
Maire Carlos, Calderería 3 y 5.
Medina García Antonio, Alameda 16.
Molina Juan, Pescadería 14.
Mnñoz Fernando, Puerta del Mar.
Paez Luque Juan, Plaza Constitución 38.
Reina Agudo José, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Sánchez Guapjosé, Granada 60.
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22.
P e p i t o ®  a g a - ^ i m e x a s o r e s
Leal Gálvez Enriquez, Gómez Salazar 23. 
Serrano Serrano Eusebio, Torrijos 74.
P l M t o p e s  a r t i s t a s
Capulino lauregui Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7.
Cantó Alejo, Victoria 29.
P l a t a  m e n e s e s
Romero Alejandro, Marqués de Lados 4.
P l a t e r a s
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Navarro Antonio, Mártires 8.
Ptrejajuan, Nueva 40.
Pabón Antonio, M. de la Paniega 29 y 30. 
Somodeviila José, Nueva 46 y 48.
Pi?ocui!?>adox*ea
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1.
Duran Rafael M.*, San Juan de Dios 31.
Ponce de León José, San Francisco 14. 
Rodríguez Emilio, Trinidad Grund 1.
Sánchez de León Agustín, Victoria 76. 
Rodríguez José, Mariblanca 14.
Sánchez Pastor Francisco, Montaño 2. 
Segalerva Manuel, Tejón y Rodríguez 35. 
Tudela Burgos Luis, Azucena, l.bajo.
Fi«ofesoi?es de ealigpafia
Ab.ad Pérez José, Cortina del Muelle 101. 
Sánchez Quintana Agustín,Toraás de Gozar 12
FFofesos?-©® de idiomas
Abela Aurora, Granada 124 y 128.
Algüera Francisco, Alameda 35.
Benítez Manuel, Calderón de la Barca. 5. 
Hauípoule Fierre, Calderería 9.
Lasverge Ernesto, Nueva 18 y 20.
Vealle Federico F., García Briz 2.
F s ? o f e ® o i ? a s  &n. p a r t o s  
Ocaña de García Francisca, Moreno Monroy 20. 
Qiiinealla
Herrero León, Cisneros 56.
López Blas, Luis de Velázquez 3.
Luque y Aranda, Nueva 4.
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marmolejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Granada 34 al 40.
Villalba Luis, Torrijos 108.
Relojerías
Baltz Carlos, Doctor Dávila.
Guirao Antonio, Cortina del Muelle 63.
Liehr Oscar, Torrijos 49.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Casado Manuel, P. de la Constitución.
R e p r e s e n t a n t e  d e  v i n o
García Manuel, Nueva 53.
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Masó Francisco, Castelar 5.
Muñoz y Nágera,Juan Gómez García 23. 
Saenz Félix, Sagasta 2.
U n g ü e n t o  d é  F .  G r e g o r i o
Fernández Aguado José, Marín García 14.
^ Z a p a t e M a s
Castrillo Pablo, Torrijos 34.
Escamilla Manuel, P. de la Constitución 36. 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 56 al 60. 
Espejo Pedro, Granada 53.
La Victoriana, Cobertizo déí Conde 1. 
Maesejosé, Tonijos53.
Moníoyá Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.
Simó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucia 6. 
Simó Teodoro, Granada 8 y 10.
Vallejo José, Granada 17, 33 y 49.
v ® 0 u n a  d e  t e r n e r a
Zalabardo Zoilo Z. Tejón y Rodríguez 31.
V e l a m e n  p a r a  b n q n e s
García Morales Antonio, Topete 13.
V e t e r i n a r i o s
Alvarez Pérez José, J. ligarte Barrientes 24. 
Martín Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.
V i a j a n t e  d e  c o m e r c i o
Castilla Luis, Frailes 5.
Arriendo de fincas
Rando y Compañía Manuel, Torrijos 64.
R (  ■
39
R e s t a u r a n t s
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marín García 18.
Yerno de Conejo, Torre San, Telmo.
M e t o e a d o r  d e  f o t o g r a f í a s
Santamaria Baldomero, Mármoles 73.
S a s t r e r í a s
Alnioguera Juan, Gamas 4.
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez 32 
Brtin Carlos, Carvajal.
Caníano Pérez José j Nicasio Calle I.
0 ‘Kean José, Nueva 18 y 20.
Palazon Muñoz Antonio, M. de la Paniega 36. 
Palomo Rodríguez Luis, Sánchez-Pastor.
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60.
Ruiz González Bernardo, P. de la Constitución 6, 
Saenz Félix S. en C., Sagasta 2.
Santa’Criiz Santiago, Nueva 42.
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.
í& a lé n  d e p e l u Q u e r i a
Muñoz Pozo Francisco, Santa María 17.
, S o c i e d a d e s  d e  s e g u r e s
Alianza (La), Trinidad Grund 24.
Alliance, Alameda de Haes 6.
Día (El), Marqués de Larios 1.
General accident fire life, Pedro de Toledo 9. 
Gresham (La), Marqués de Larios, 4.
Liverpool andLondon and Globe,: Tejón R. 
Norwich Union Fire, Marqués de Larios 7.
Polar (La), Pozos Dulces 28.
Royal Exchange, Martmez de la Vega, 1,
Unión y Fénix Español, Alameda de C. Haes 3.
S o m b r e r e r í a s
iMuesa y Naranjo, Lagunillas 45.
Navas Jiménez Francisco, Pozos Dulces 1.
Ruiz Hermanos, Granada 22.
Vanees Torregrosa Pedro,. Santos 9.
T a U e r e s  d e  l a m p i s t e r í a
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Castillo 41. 
Viuda é hijos de Gomüa, Andrés Mellado 9.
T a l l e r e s  d e  t a p i c e r í a
Sánchez García Juan, Liborio Gárcía 11.
T a l l e r e s  d e  m e c á u i e a
Pérez é hijo Joaquín, Matadero Viejo 14,
T a l l e r e s  d e  p i n t ü r a
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35. 
Guadamuro José, Victoria 140,
Montero Cabello José, Cortina del Muelle II. 
Murillo y Arroyo, Altosano 4.
T a l l e r e s  d e  r e p a r a e i o n e s
Díaz Miguel, Pavía 13.
Gallego «.iruzjuan, Clerezuela 2,
T a l l e r  d e  J a u l a s
Galvez Mariano, Ollerías 9.
T a p o n e s  d e  e o r o l i o
Ordóñez José, Martínez Aguilar 17.'
Alamed.a principal, 42.
Caleta, detrás casa Peones Camineros, cochera. 
Cerezuela, 20,
Carrera Capuchinos, 24, portal.
Coracha, primera casa á la izqda, cochera. 
Hurtedo, 9. '
Josefa Ugarte Barrientes, 26, cochera y un piso. 
Llano Mariscal, 4 principal,
Martínez de la Vega, 17.
Idem, 8, duplicado.
Idem, 18, principal, interior.
Mol i niUo del Aceite, 10.
Paseo ue los Tilos 17, dos almacenes y un solar. 
Plaza del Obispo 6, principal.
Puerto Parejo, 21, fábrica.
Sebastián Souvircín, 2,
Torrijos 116, acreaitado establecimiento.
Valle de los Galanes, Acacias, 5.
R o n d a
Cabrera Loayza José, médico.
Cid Ignacio Márfa del, comisiones.
Hoyos Vela Manuel, albardoneria y talabartería. 
Jiménez López Antonio, maestro de obras. 
Martín Guerrero Francisco, procurador. 
Martínez Diego, colonialss.
Montero Sierra Isidoro, abogado.
Serrano Rafael, peluquería.
Siles y Ortega, banqueros y tejidos.
Ventura Martínez Antonio, abogado.
V e l e a s - M M a g a
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18.
Cruz Herrera Antonio, abogado.
Cueva Martin José, abogado.
Franquelo Antonio, fábrica de fideos.
Gómez Fulgencio, fábrica de jabón.
Laza Modesto, farmacia, San Francisco 8.
López José, platería. Albóndiga 29.
Morel Manuel, farmacia, Piedad. 7.
Nieto Francisco, procurador.
A u d a lu e ía
S e v i l l a  •H’
Café Lá Estrella, Cuna 52 y San Jorge 6. . :>Í|,
C e u t a  ■
Díaz Gallo Bernabé, fábrica aguardientes í ' ^
T i e n e s
Venta de fincas
Casa con agua, informes, Duque Victoria 11. 
Casa-mata, Pasage de Merlo 7, Peluza. 
Hacienda coji industria, Ollería 45.
Huerta en Alhaurin de la T., Azucena 1. 
Participación de Campo, Huerta del Obispo 8. 
Plaza de Riego, 9. -
Valle dé los Galanes, Acacias, 5.
C m x ip a iia d L a s  ü ©  i ü e e u d l o
Campanadas que en caso de incendio han de dar 
las parroquias de está capital al final del toque 
ordinario y que indican dónde es el fuego:
Campanadas. Campanadas












, A lo á s a iu a
Sepulveda Sepúlyeda Salvador, tejidos.
. ,  A u t e g u e s ? ©
Alcaide Dupla Juan-, calzado de lujo.'
Arjona Narbona Antonio, coloniales^
Avilés’Giraldez Manuel, coloniales.
López Molihk José María, comisiones.
Navas Diego, tócinería y semillas.
Ovelar Fráncfs(:o, bancá y fábrica de bayetas. 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza.- 
Pozo y Heras Hermários, fábrica de bayetas. 
Romero Rojas Francisco, curtidos, hierros v ma­
deras. •'
Vergara Manuel, café.
^  - . A s > M a te  
Farrugia Lagares Fráñcisco, tejidos y quincalla.
C a m p i l l o s
íria, comisicMolina Vega José Man , iones
C á r t a m a
Mora Sánchez Juan, maestro herrador.
• lCaBax*áb.oneia
Pefialver Andrés, comisiones y representaciones 
^ ■ , • C u e v a s  B a j a s  
Caballero Muñoz Francisco, comisiones. 
R s t e p o u a
Almengual Antonio, carpintería. *
Fernández Simón, salazón de pescados.
González Martín Francisco, carpintería, 
jerez Marmolejo Miguel, medico.
Salidas
Tren corto de Alora á las 7 ra.
Correo general á las 9‘25 m.
Tren correo de Granada á las 12‘401. 
Tren corto de Alora á las 2‘45 t.
Tren express’á las 5 1.
Tren mercancías á las 9 n.
Llegadas
Tren mercancías á las 2 m.
Tren mercancías á las 6‘30 m.
Tren corto de Alora á las 9 m.
Tren express á las I I ‘30 m.
Tren correo de Granada á las 2‘301. 
Correo general á las 5.30 t.
Tren corto de Alora á las 8‘30 n.
Tren mercancías á las 11 n.
Carruajes de plaza
D e u n  c a b a l lo  co n  d o s  a s ie n to s
Carrera hasta las doce de la noche por una ó dos 
personas, \  peseta.
doce de la noche al ser de
día, 2 ídem.
Por horas hasta las doce de la noche por úna 
ó dos personas, 2 Idem.
Por ídem desde las doce de la noche, al seride 
día, 2.50 Ídem.
D e d o s  c a b a l lo s  y  c u a tr o  a s ié n to s
Carrera hasta las doce de la noche por Únaá 
cuatro pérsonas, 1.50 peseta.
Carrera desde las doce de la noche, al ser de 
día, por una á cuatro personas, 2.50 idem.
Por horas hasta las doce de lá noche por una 
á, cuatro personas, 2.50 idem.
Por idem desde las doce dé la noche, al ser de 
día, por una á cuatro personas, 3.50 idem.
Londres; para Algeciras, Huelva y Cádiz; páry 
Almería, Cartagena, Alicante, Valencia, Tarra^
gona, Barcelona,: San Feíiu, Palamós, Marsella^ ténova y Liorna.
Todos los miércoles para Cádiz y Sevilla; para 
Almería, Cartagena, Alicante, Valencia, Barcelo­
na y Marsella.
Todos los jueves pára Vigo, Carril, Cofufta, 
ña, Santander, Pasages y Bilbao.
Todos los jueves para Alicante, Valencia y Bar­
celona.
Todos los viernes para Cádiz, Carril, Coruña, 
Santander, Pasages y Bilbao.
Todos los viernes para Almería, Cartagena, Al - 
cante, Valencia, Tarragona, Barcelona, San Feliu, 
Cette y Marsella.
Todos los viernes para Cádiz, Sevilla y Huelva. 
Todos los sábados pára Almería, Cartagena, 
na, Alicante, Valencia, Barcelona, San Feliu, 
Palamós, Ceite y Marsell^.
Todas las semanas para Puente-Mayorea, Oi- 
braltar, Céuta y Tánger,
Decenales para Pueníq-Mayorga, Gíbraltar,Ceu­
ta y Tánger.
Quincenales para MeliHa> Nemours, Orán y 
Marsella.
Mensuales para Montevideo, Bueníjs Aires y 
Rosario.
El día 5 para Cádiz, Santa Cruz de Tenerife, 
Montevideo y Buenos Aires.
El día 6 de cada mes para Londres.
El día 10 de cada mes para Río Janeiro,. Santos,
Empresas de ceicbes
El correo de Velez.—Coché; paria Vélez:; salida 
diaria á las 6 de la mañana.
El Comercio.—Coches para Fuei^irpla, -Marbe- 
11a y Estepona: salida diaria á lás 7 de lá ní'afiaha. 
-Administración: Plaza Arrióla 12.
La Española.—Coches para Torre del Mar y Ve- 
lez: dos salidas diarias á las 5 y medla.de la maña­
na y 2 de la tarde.-—•Admlnisíraelón: Plaza de la 
Arrióla 11. \
Pimiento molido flor, de 12 á 14.
Pimiento molido coiTiente, de 10 á 11. 
AjonjoliÉS á 9 pésetáslós 11 li2 kilos.
H i ^ i n a s
Fábrica Nuestra t^ñprá del Rosario 
Doctor Dávila (antes Gdarteles) número 
Especial saco de 60kilos 17 pesetas 
3 EspígarR., 40 100 kilos.
3 Espigas B., á 39.50.
2 Espigas, á 37.
Candeal BB„ á 40.
Candeal B., á 38. f  ̂ ^
Salvado saco dé'60 kilós péáetas.
Salvado-sacp dé 40,2.*, :á 0.d i a r i a 1 { ijaivauu.scicu.ue , :a u.
S   ̂ i Salvado saco de 23 3.*, á 5..
la  \T i ■'■ 'v - ■ XT • , i  Ahechaduras sacQ de 2 fanegas á 12.
Fábficdde los ámédioé
dos sahdas d ana^^ 5 dg jg  ^afiaña y 2 de la I Alanieda d? Cárlos Haes número 2 
La • i M  ̂ Recias de 37 á 40,pesetás los 100 kílos.
bella Caridéalesde3^á40iá. id.bella y Estepona: salida diana á las 7 de la maña- I sémola á 44 50 id id 
«a: M rn in m r^ m  Plaía ,1




Jiménez Juan, .café. 
Le * ~
Es
T e j i d o s
I del Mat._  ríos, Puerta 
ye y Sánchez S. en C., Granada 17.
edesma Gregorio, agente de negocios.
Lozano Ildefonso, fábrica de aguardientes. 
■Moreno Guerrero Diego, cómisiones.
Narvaez'Manuel, seguros de vida.
 ̂ Noval Chacón José, Idem.
Rodríguez Cano Juan, barbería.
Rqíz Manuel, construcciones y carpintería. 
Sánchez José, café. ■ .
Vázquez Rodríguez Antonio, maestro de obras 
^  Y U a í i e í u  
G ircía Sánchez Juan, droguería.
Ramos Qufii Antonio, representaciones.
,  G u a r o
Giménez Vidales Francisco, Etc.y Ultramarinos
M o n d a
Villanueva Juan, 'Coniiteria,
p i» . M o n t e j a q u ©
Furest Manuel, chacina al por mayor,
Sánchez arellána Rafael, cosechero de víaos, fa­
bricante de aguardientes y di: Jíinbntidos.





HotelBossib, Duque de Zaragoza 2. ' ’ 
Almería
Hotel París, Paseo dej' Príncipe Alfonso. 
Antequera
Fonda de la Castaña, calle de Estepa. 
Badajoz
Nuevo Hotel Garrido, Pl.de la Consütuclón.
. Barcelona '
Hotel Colón, Plaza Üe Cataluña qo.
'Céuta '
Fonda Española, José íbafiez.
Cój’doba í
Gran Hotel de España y Francia, Paseo del 
Gran Capitán 4.
Granada
Hotel Victoria, Puerta Real 8.
,,, Huelva
Hotel de Madrid, Juan Duque, Sagasta.
„ Madrid
Hotel Peninsular, calle Mayor 41, 43 y 45. 
Málaga
Fonda Británica, Marqués de Larios 5;
Fonda Suiza, Plaza de los Moros 22.
Fonda Las Tres Naciones, Marín García 18 
Hotel Polón, Plaza de la Constitución.
Hotel de Europa, Avenida E, Cróóke,
 ̂ Murcia
Gran Hotel Universal de F. Barnés.
• ' , H'OUda
,del Polo, calle Ríos Rosas.
Hotel Róyal, de Augusto Benitich. \
Sevilla
rloíel Inglaterra, Plaza S. Fernando 10 y 13. 
Valencia
_ Gran Hotel COníineníal, Bajada de San Fran­
cisco 7 y 9.
Desde l.o de Julio el servicio de los tranvías ha 
quedado Organizado en la siguiente forma:
Uíuea deí Ralo
Desde las 6 de la mañana á las 9‘36 de la no­
che una salida cada doce minutos de la Alame­
da para ei Palo.
A las 6 de la mañana sale del Palo para la Ala- 
méda un coche especial.
Esta línea está dividida en cuatro trayectos á ios 
precios siguientes:
De la Alameda al Cementeterio 
In^és, primer trayecto. .
Del Cementerio Inglés al Morla­
co, segundo trayecto .
Del Morlaco á Cinco minutos, 
tercer trayecto . . . , .
De Cinco minutos al Palo, cuarto 
trayecto . . . . . . . .
Todo el recorrido de la Alame­
da al Palo ó viceversa . . .
Hay coches especiales para el Palo á las 10,10 v  
30 y 11,05 de la noche. Estos coches regresan á la 
Alameda, menos el de laa l l  ‘05, quBtefrainateh la Plaza de Toros.
Además de este -servicio se aumentarán los co­
ches extraordinarios que sean necesarios Para 
mayor comodidad del público. ^
Los días de toros, los precios de los coches es­




El servicio de baños hace salidas desde lásfíde
la mañana á las 10 de la noche.
I T a p o F e ®
_ f e i l i í l a s  0 j a s  d e  M á l a g a
Tqúos los martes para Lisboa, el Havre á
U i n e a  d e  B e l l a  V i s t a
Desde las 6‘05 de la mañana á las 9‘53 de la 
noche una salida cada ábee minutos de la Alameda' 
par-a Bella Vista. , “
Este servicio combinado con el délPálo tiene 
desde las6‘05 de la mañana á las 9‘53 de ¡anoche 
u g ja lid a  cada séis minutos de la Alameda á Bella
Esta línea está dividida en dos travecfbs i  in« 
precios siguientes: *
De la Alameda al Gemeníerlo 
Inglés, primer trayecto. . . . n 10 nfa
Del Cementerio Inglés á Bella * ■ *' 
Vista, segundo trayecto . . . bqo *
Todo el recorrido de la Alame­
da á Bella Vista. . . . . . 0.20 V '
^ L i n e a  d e  l a  R s t a e i d x i
Desde las 6‘30 de la mañana á las 10 dé la nbché 
una salida cada diez- minutos de la Alameda á la 
Estación del Ferro Carril y se compone de un tr ¿  yecíoáO.lOpta. v u u u ^
L i n e a  R n e l i n ^ V i c t o i i i i á '  '
Desde las 6*36 de la mañana á las 10*36 de la 
noche, una salida cada doce minutos. Este priSeí 
coche sale de Huelin alas 6*30 para ia Virtnr.a




Ésta línea está dividida en cuatro trayectos á los precios siguientes: ' “ "J*‘=^«s aios
Plaza de la Victoria á la plaza '
de la Merced, primer teayecto.
Plaza de la Merced á Puerta 
Nueva, segundo trayecto .
- Püerta Nueva- á la Estación dei 
ferrocarril, tercer trayecto 
Estación del ferrocarril al barrio* 
rrlo de Huelin . . . . ..
Üno ó dos trayectos . . ]
Trqs trayectos ó los éúatro .
L f e e a  d ©  e i s ’eu n v A iw tv x 'iip x i
Ejesde las 6*36 de la mañana á las 10*36 de
noche,unasahda cada doce, minutos.
c()che sale del Postigo Árance á las 
6 30 para la Alameda, saliendo otro á las 6‘36 Alameda para el Postín ' * ids o ao





déla la eda para el Postigo Arance.
sta linea está dividida en cuatro travecífaq á los precios siguientes: ir*iyecTos á
Alameda á la Plaza de la Mer­
ced, primer trayecto . . . .
Plaza de la Merced á ía  de la’ 
Victoria, segundo trayecto.
Plaza de la Victoria á la de* Ca-̂  
pudimos, tercer trayecto 
 ̂ Plaza de Capuchinos al’ Pokig^ 
íigo Arance, cuarto trayecto 
Uno ó dos trayectos.. . i ‘ 







A ceites dé o lív á  ‘
A la entrada,14.60 á 14.75 ptas. los M li2 ks.
Id. de orujo, 84,á 86 id. los 100 td. - ■ \
Alcobiol :
Clon derechos pagados, 200 ptás*. hectiíliteo.,
Alm endras :
Vease la nota diaria.
Almidón /
Hoffman «Gató>, 9 pesetas arroba.
«León», 8,75. - ; ,
Brillante «Gatp», baúl de cien cautásVl¿
Brillante «León»,cájá de 300 pastillas, i í,7fi. 
Valenciano, caja 25 kilo?, 6,50 ptas.,arroba.
Trigo flor, de 6,50 á 'f,50 ptas, afrobá, : , .
ArroceSjáe, túánsitc^ ' '
Moreno de primera, 41 á 42 ptas. íos 100 ks¿ 
Moreno corriente, 40 á 41 id.
Blanco de primera, 46 á 47 id.
Blanco superior, 47 á 43 id.
Bomba, 53 á: ̂ 5 id. '
Azúcar de cúña
Caña de primera, 13 á 13.50 pésétas árfobáí 
Caña de segunda, 12.75 á 13 id. ’ .
Cortadillo de primara, 15 á 15L5Ó id¿
Cortadillo de seguhda, 14.50 á Í5 id!.
Azúcar de remolacíia
Florete 13.25 á 13.50 pesetas afrobá,
Cortadillo Granada, 14.75 á 15.25 id.
Bacalao
Noruego fresco, no hay.
Islandia fresco, 48 4 49 pesetas; quintáL
Cacaos
Caracas, 250 á 300 pesetas quintal, r 
Fernando Póo,.190á 105 id. -  ' ’ ?
Guayaquil, 230 á 240 id'.
Ceylán, 200 á 225. > L;
GaféS’-' - y
Moka superior, dé 205 á 210 pesetas, quintal 
CaracoliUo superior, dé 165 á 170, ' / ‘
Caracolillo segunda, d e ;40 á 142.50.
Puerto Rico sup,erior,,dé 155 á 165. ■
Hacienda, de Í60 á 170,;, : , \
Clases corrientes, de 125 á 130.; ,
Tostado primera superior, 1.60 á l.tOlibVá 
Tostado segunda, de 1.40 á 1.45 lífira. '
; ■;Cairíbóttes-̂ '.Vv'
Mineral Cardif 45 ptas. los 1.000 kilógrarabs 
Newcastei, 35 id.
Cbke Funíí, 50 id. ; ; i.
De Gas, 50 id. . . ; ; ̂ !
Cereales y  JegumJbres'
. udlas largas Valentía, .45 á 46 ptas¿ : 100 kilos, 
^udías largas motrííeflas, 42 á 43.' 
údías largas extranjeras; 43 á 45. - ’ ■
udías cortas, de.32 á35. • ,íí .  ̂ ,
Trigos blanquillos, 43 kilos 12 á 12.50 
Trigo recio,. 44;id. de 13á 13.50. :
Cebada del pais,. de 7,á : 7,25 los<33 ÍdIos.
Alpiste del país, de l;4 á 15 los 50'hSlós. í
Habas mazaganas, de 11,50 á 12Ios 48 lálos. 
Yeros, de 10;75 á lL25 los 57.50 kilos - ' 
Habas cochlneras,.ídé'1 t á  11.5at0s53'‘klii>8.'' 
Maizmorillo d e l2, á l 3 Io s5 3 ^ ^
Matalahúga, de 28 á. 29 los 28 kilos 
Cominos extranjeros, de 55 á 60 -lós 46KiIos. 
Altramuces, de 17 á 18 los lOOJdíos ' '
Garbanzos menudos, 22 á 24 IoS'57 ÍÍ2 kilos. ' ’Garbanzos medianos, de 29 á 3i ^ ■
Garbanzos gordos, de 30 á 35 ’
Padrón de 38 á 40. , . ■ .
Garbanzos finos, de 50 á 55; ; •
T j , Cliacinas
Jamones de Ronda, pelados, 3.5Ó á 4.50' kilo ' •
Id. A ndorranos,^d.,4 ,25áy0id. i ^  '
Íh' buenas marcas, 4.75 id; id'
fA azucarados, 3 á 3.25 id. id;'
Id. York, finos,;de 5.:á 6 icL id.-
M de 6 á 6.50'íd. id;- ■
Id.Má aga, buena clase,de 4.25 á 4.50 id.iid - 
de 2,20 á 2.Í25 id. id.; - 
Estos precios sóii ÚOn derechos pagádos. .
E speciasí -ív.'f."'- -
,de, 175 á ISO pesetas cuintai 
Clavillos de Zaitóíbár; dé 177.504 185?”
Madreclav'oeij grano, de l75; .IGenjlbre africano, de 170 á 175.' ' - !Azafrán de primera, de. 44 á 46 la libra.. Azafrán de segunda, dé 30 á.35. • '
i  Geyián, de 2.25 á 2.50 los 460 gramos f  Recortes de idem, 1,75. gramos.
I Pura molida, de 2,75 á*3.
" de tres, kilos,-., fie 2,IS á 2 ">5
pesetas kilo, con dérecho pagactól; ' 1'
Pimiento moiido íiRp, de 18 f 2^ |Íeseta3'lo s  11
rrieates.
y aheéhádüras á  prcci®
J a b o n e s  d e  l a  f á b r ic a
Jaime Cañedo—Crístiría 16
Blanco primferácajá de 46 kilos, 34 pesetas.
» ' segunda » 30 »
Verde primera, », 30 »
« s e g u n d a .  . » ^  »
Amárilló superior iníitaciónRocamora 22.
Precios de tránsito sobré yagones ó muelle,-’ 
Exportación á Todas las plazas,—Para partrto de 
importancia pidárisprepios y cqndicioneS especia­
les á  J, M. Caballero.-—Vendeja Í9.
J a b ó n  fie t r á n s i t o  
Sevillano verde; marca «Tená», caja de 46 k 
36 á 37 pesetas.
;«Mor¿o», ,Ídém 34 á 35 id. ¿
Ronda, idem 34 á 35 id.
JP escafio s  p r e p a ra d o e i .p a r a  ezpprtar 
Boquerones fritos en latas de 2 k<, 5.50 pías, una, 
Idem dé L idem,'2.75'idem iderii.
Idem de li4 ideifn, 1 idem idem.
Pescadillas y jureles, á los mismos precios.
Atún en adobo, latas de li4 kilo, 1.25 ptas, ma 
? Anchoas de í.*, latas de 5 kilos, 7 pesetas una.I idem de 2 idem, 5 idem idem.
I Idem de 1 idem, 2.50 idem idem.
I Idé&ide li2 idem, i.25 idem idem.
Málaga típlce color i’2 i  j3 pesetas arroba. 
Blanco seco, 9  á iOldém. ’
BlancO:dúlce, 12 á 13 id.
Móscatel, 15 á 17,50.
Varios
Manteca de vacas, de i.45 á 1,50 ptas. litea. 
Id. Holandesa, 2.25 á 2.50 id.
Id. Háiiiburgo, 2.25 á2. so id.
Id. Inglesa, 2,25 á 2.50.
Le ■- che condensada «fLecherá» caja 43 ptas.
Leche en poiyOj,nuevo,úroducto,'3.50 ptas kilo. 
Fécula de patatas, 34 á 35 i(j. losTOOkiíoSl
*
arina Nesflé,bote 1,55 á 1.60 id.
Galletas dé Mádríd‘«Lá Fortuna»
Maria,'de 3 á 3:50 pesetas kilo. '
Postre, 3.S3 á .4 id. id,
'Trocadero, Naciohal y Gedeon, 1.75 á 2 id^^ i 
Filadelfia y Popular, 1.20 á 1.50. ' ' ''M
Fideos de Málágá, claseé surtidas de 5 á 
i l l l i 2 kilo. ' .
, Id. catalanes pastas para sopas de 7.50-:á 8 i|ii>s 
'‘ ;.,11 H2 id., . ■' '
Miél blahck de abeja, tíase primera suíjérioí;^^ 
14 pesetas-arroba. , ' .
, Miél de «Gota» cláse éxtrá primera 8,plásí '¡ay;: : 
Dátiles de Peraja, cajas de 30 á 35 kilos de ioarfií 
_ acreditada, dé 5 á 5*50 ptas. los l iy  ii2 BÍflSl 
Sardinas en aceite, y tomate, latas.de 18 
■ tros, en cajas de 100 y 120 latáá, 23 á 25 ,pt§. «>! 
ciento. ^
Atún en escabeche, latás dé 5 kilos de 9 a ¿ w  ; setas una. ■■,
Atún en aceité,, latas dé 5 kilos de 9 á 10 ptS  
i] 1̂ - !t  90á 95 .ptas. el ,
Idem id. id. dé 200 gramos de 50 á 55 ptas» eíinAttI In iri Ha Otñn r. »Idem id. de gramos de 45 á ,47 ?





’ „ ■" ' ■' ' Ceñías
Por cada 15 |[ramo8 ó fraccí(5n, 0*25 peseía.-4Í4' 
petes de negocios hasta 350 gramos 0.25 céntimos 
gramos.—Impresos, 50 gramos, Ó.05 Ü 
—Muestras cada 50 gramos, 0.05 id. 
n  j  , Ya/ores declarados 
Hor cada 15 gramos ó fracción 0,25 pesaía.^
Por derecho de certificado 0,25 Idem/ í 
Franqueo para la península 
_  ̂ ; Cartas
. gramos ó fracción, 0.15 peseta-'' 
^ e s t r a s ,  20 gramos, fí,05 idí-Papeles de negoctó*
id-~í«ipi'esos, cada; lOO gfamóii 
visitas para el interior (abiertâ )
O.t^idem. r
* _ j  „ vflfores declarados - ■ 
Porcada 15 gramos 045 peseta.T-PordereeÜo  ̂
certificado, Qí25. id,—Por idem de seguro, 
pesetas 0.10 ídem. ■ '
W ' -OlfJetos asegurados 
rranqnep 30 gramos (5 fracción, 0'15 peseta.- 
P()r certificados, 0*25 id.-rPor seguro, cada 250 pe* 
setas, 0*10 id.
mayor de las cajitas de los oBjettó, 
será de 30 centímetros largo, 20 de ancho póf W 
de alto. ' ® .
y li2 kilos,
1 ^ 4 0  m i s e r i p t o r  d e  B L  
I ^ u L A H  tlíá 'is©  d e V e c J i ^ '  Ik 
iu!5(©¡?©t6íi gí»a'á.i8 e n  01 
G o f a  l o s  l u n e s .
